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Nuestras Islas 
Gimnesias; Pitiusas; Baleares. 
Corales hermanadas desde el fondo 
de los mares y revestidas de una 
extraordinariamente bella flora, 
adornada por los claros rayos del 
sol que le dan cobertura casi siem-
pre. D e noche, la luna de t o n o 
suave de luz, baña su piel en una 
caricia sin fin. Sus costas sinuosas, 
enmarañadas, coquetas e insinuan-
tes de recodos propicios para amar-
se dos en soledad, o mejor dicho, 
en unión sola; han sido desde siem-
pre amparo seguro para los que 
llegaban a bordo d e una nave arri-
bada desde cualquier punto del 
lejano albor del Mare Nostrum y 
donde acaso recaló Ulises en su 
Odisea y temeroso de los lazos que 
le ataran enamoradamente a esa 
tierra, pensara en hacerse a la mar 
incluso antes de conocerla del 
todo . Si tal hubiera hecho, quizás 
no hubiera regresado a su amada 
Grecia. 
G i m n e s i a s ; Pitiusas; Baleares. 
A n t e s a l a anclada enmedio del 
ancho mar que pregonáis sin ayu-
das, las bellezas de lo que es Espa-
ña, pues sois estandarte de la 
Marca Hispana y de la Latinidad. 
Se conjugan variados los nudos de 
caminos que el mar ha hecho llegar 
(Termina en la página siguiente) 
TOURISME À MAJORQUE. . . 
LA VINGTCINQUIÈME HEURE 
La vingtcinquième heure, ce n'est pas la dernière; c'est une heure 
après la dernière, quand même ta venue d'un Messie, ne peut plus rien 
arranger. 
C. VIRGIL GHEORGHIU 
La saison touristique 1980, pra-
tiquement terminée, a démontré, 
sans l'ombre d'un doute , que le 
temps des vaches grasses est termi-
né à Majorque. Notre ile, haut lieu 
du tourisme mondial, s'installe dans 
une crise permanente, provoquée 
par toute une série de raisons plus 
o u ' m o i n s graves, et plus ou moins 
irrémédiables. 
La première de toutes est, sans 
aucun doute , la crise économique 
mondiale. L'augmentation constante 
du nombre de chômeurs, principa-
lement en Europe, ne favorise pas 
le tourisme. 
V i e n t ensuite l'augmentation 
insensée des carburants. Plus le 
prix de l'essence augmente, plus le 
transport vers le point choisi pour 
les vacances coûte cher, et plus 
souvent le touriste se verra con-
d u i t e page suivante) 
DE LA P A N T A L L A DE LA V I D A 
Dionis Bennassar, 
en el recuerdo 
Sus raices moras las llevaba 
fuer temente p igmentadas a lo largo, 
a lo ancho y a lo a l to de su huma-
nidad fi'sica; human idad física que , 
para hacer h o n o r a estas raíces, 
quedó mut i lada , en par te , de jando 
en t ierras africanas, en una guerra 
trágica, la movilidad de una de sus 
dos manos , c o m o a n t a ñ o le ocu-
rriera, t a m b i é n , a d o n Miguel de 
Cervantes. 
Y así como el Manco de Lepan-
to escribió, en t re o t ros y con la 
que le quedó sana, el inmor ta l y 
universal libro Don Quijote d e la 
Mancha, así t ambién el Caballero 
de Pollensa, se ded icó , con la q u e 
le q u e d ó útil , a plasmar, pictórica-
m e n t e , las realidades, los sueños y 
los ensueños de su vida cot idiana, 
logrando t amb ién éx i to y fama 
inmorta l y universal, sobre t o d o 
después de m u e r t o , c o m o otrora le 
sucediera al h is tór ico Cid. 
En nuestra últ ima entrevista per-
sonal , realizada unos meses antes 
de su muer te en la in t imidad de su 
es tudio pol lensín , rodeados de telas 
acabadas y sin acabar , nos h izo 
par t íc ipes de dos de sus más senti-
das frustaciones. 
La pr imera , referida a su gran 
afición que sent ía por el mar y 
c o m o le hubiese gus tado ser capi-
t án de nav io para así p o d e r 
emprende r largas y exót icas singla-
duras a lo largo y a lo ancho de 
t o d o s los mares del m u n d o . De 
a h í , los numerosos temas marine-
ros t ra tados en sus telas, l lenos de 
color, de encan to y de poes ía , 
t an to de superficie c o m o de fondo 
y t ambién su querencia por lucir 
(Termina en la página siguiente) 
LA VINGTCINQUIÈME H E U R E Nuestras islas 
(Viene de la página anterior) 
hasta aquí. Fenicios, griegos, carta-
gineses, romanos, árabes, cristianos, 
piratas, turistas, etc. , que muchos 
más hay pam citar, todos arribaron 
con una idea fija: Llevarse algo de 
aquí. Unos a cambio de algo, otros 
por la razón de la fuerza, otros 
porque la suerte lo quiso y tam-
bién otros por alguna otra razón. 
Unos se llevaron especias y bot ín , 
mujeres llevadas c o m o esclavas, 
honderos para poner a la vanguar-
dia de algún ejército que nada 
tenía que ver con esta tierra, mari-
nos y curas para llegar a tierras 
lejanas, souvenirs de todos los tipos 
y formas e intereses y réditos a 
unas inversiones que tuvieron a 
bien hacer en este suelo castigado 
por el mismo vicio del espíritu fe-
nicio del hombre de occidente.fT 
Poco a poco , va cambiando el 
panorama Balear. Desde una natu-
raleza desnuda, hermosa, bella, 
abrupta y salvaje hasta convertirse 
e n una urbanización completa, 
donde hay calles por las que traji-
nar, casas donde vivir, núcleos don-
de florece el comercio y el campo 
que a pesar de todo, no todo el 
mundo le vuelve la espalda. Es 
demasiado hermoso ese vergel ba-
lear para que sea abandonado por 
completo y nunca lo será. Los 
hombres aman las flores y los fru-
tos, los árboles y el verde césped a 
su alrededor y aquí lo hay sin 
tasa. 
El hombre en su afán de con-
vertirlo todo en algo útil para él 
mismo, arrolla a la naturaleza en 
todo lo que constituye su encanto. 
Aunque cabe pensar si el encanto 
de la naturaleza salvaje es algo que 
bénéficia a la especie humana. ¿Esas 
cornisas y esos apriscos para subir 
y bajar, son más convenientes que 
las rampas que se construye el 
hombre para acudir a algún deter-
minado lugar...? ¿Son mejores las 
arcilagas, las zarzas y los espinos 
que el sofisticado jardín que se le-
vanta a ambas orillas de una 
calzada...? ¿Es más confortable y 
aún hermoso, el pétreo paisaje de 
una costa castigada por los vientos 
constantes o es mejor, e incluso 
más bel lo , un confortable edificio 
en el mismo lugar, cuando lo único 
negativo que aporta es no ser parte 
inicial del paisaje, y dejar que su 
sombra acaricie el lugar cuando ya 
el sol se va por el horizonte...? 
N o cabe duda de que todos los 
abusos son malos y nuestras islas 
han sido como vestales generosas 
que se han abierto a "eunucos" sin 
comedimiento. Todo puede haberse 
desorbitado, salvo que la vista suba 
hasta el claro y ancho cielo. Pero 
cuando se intenta hacer un resu-
men de lo que son, lo que han sido y 
lo que serán las Baleares, se ve cla-
traint de choisir un lieu de séjour 
plus proche de son domicile. Par 
exemple: la traversée en bateau de 
Barcelone à Palma pour un ména-
ge, deux enfants, et une voiture 
coûte , aller et retour, dans les 
quarante mille pesetas. Combien de 
français, visiteurs fidèles de Major-
que depuis des années, ont-ils 
choisi, en 1980 , de rester sur la 
Costa Brava, ou même sur la Côte 
Basque française, pour faire l'éco-
nomie de la petite traversée mariti-
me. 
Par ailleurs, en 1979 le total des 
devises obtenues du tourisme a été 
englouti par les achats de pétrole; 
or en 1 9 8 0 , le pétrole, de plus en 
plus cher, va nous coûter le double 
de l'an passé, alors que les recettes 
du tourisme n'augmenteront que de 
15 à 2 0 ° / o . 
Naturellement, le pétrole n'est 
pas seul coupable. En l'espace de 
trois ans, les prix ont doublé en 
Espagne, alors que, dans le même 
temps, ils ont augmenté en Europe 
de 25 à 3 5 ° / o en moyenne , c'est à 
dire trois fois moins. En consé-
quence, l'Espagne qui était "bon 
marché" autrefois ne l'est plus 
aujourd'hui. Le pire, c'est que les 
augmentations de prix se sont 
accompagnées, souvent, d'une dé-
gradation générale des services. 
Aujourd'hui, plus que jamais, vous 
courrez le risque d'être mal servi 
dans les hôtels, les restaurants, les 
bars, les magasins, ou les autobus. 
C e r t a i n s travail leurs, depuis 
qu'ils disposent d'une démocratie 
de fraîche date, et du droit de 
grève, se croient autorisés à mal-
traiter les touristes qui les font vi-
vre. Il faut insister sur le fait que 
ces travailleurs-là sont tout de 
ramente que incluso y debido al 
solo hecho de lo que son como 
naturaleza, ofrecen al viajero, al 
Ulises de hoy día, tal cantidad de 
obras, no promesas, que es fácil 
reconocer que nuestros visitantes, 
experimentan todo el placer que la 
combinación naturaleza y confort 
pueda ofrecer al hombre. 
El hombre de hoy día, aunque 
le gusta beber alguna vez, agua 
fresca de un manantial, es seguro 
que también y en proporción bas-
tante aumentada, beberá con sumo 
placer los cubas libres o las bebidas 
alcohólicas que halle más conve-
nientes a su gusto. El hombre irá a 
pie hasta la parada del autobús. 
Las islas Baleares son cinco. En 
dos de ellas hay una concepción 
universal de lo que es la vida, hay 
creación de riqueza, hay tramura-
ción de lo que es la naturaleza, 
por el hombre. En las otras tres 
hay la naturaleza en todo su 
esplendor. 
JAIME SANTANDREU 
même (et heureusement) une mino-
rité; mais, comme toujours, il suffit 
de quelques brebis galeuses pour 
donner une image déplorable de 
toute la corporation. Et puis les 
patrons aussi se laissent souvent 
mener par la politique du moindre 
effort (qui se traduit en majorquin 
par "Ja esta bé aixi"! ) et ne font 
pas toujours le nécessaire pour 
améliorer l'image de leur établisse-
ment. A u pays des oranges, par 
exemple , il est totalement impossi-
ble d'obtenir, ni à l'hôtel, ni dans 
les bars, le moindre jus d'orange 
naturel. Ou bien o n vous répondra 
qu'il n'y en a pas, ou bien, et c'est 
encore pire, o n essaiera de faire 
passer pour jus d'orange une infec-
te bibine chimique. 
Et puis, et ce n'est pas là 
l'aspect le moins curieux de l'affai-
re, la démocratie est un handicap. 
N o s touristes regrettent le bon 
temps, celui de Franco; la certitude 
qu'il n'y avait pas de grèves à 
craindre; les prix bas, possibles 
grâce aux salaires de misère. Même 
l'augmentation de la criminalité, et 
de l'insécurité dans les rues, ainsi 
que les bombes de la ETA, son 
mises au compte de la démocratie, 
ce qui est pour le moins discuta-
ble. Il n'en reste pas moins que 
nombreux sont les touristes qui 
préfèrent, pour leurs vacances, les 
pays "tranquiles" comme le Maroc 
ou la Yougoslavie. 
S'il est vrai que nous pouvons 
offrir à nos visiteurs un climat 
presque idéal, il est également vrai 
que c'est à peu près la seule chose 
qu'ils trouvent ici. Rien n'a été 
prévu pour distraire le touriste en 
dehors des plages (pas toujours très 
propres) et des discothèques. L'an 
p a s s é , nous avons longuement 
vanté, dans les colonnes de "Paris-
Baleares", l'organisation du "Club 
Méditerranée" à Porto-Petro. Tou-
tes sortes de distractions et d'acti-
vités y sont prévues, de manière à 
ce que chacun y trouve quelque 
chose à son gout, depuis les sports 
comme le judo, jusqu'à l'audition 
de musique classique, en passant 
par c i n q u a n t e autres choses. 
L 'exemple, hélas, n'est pas sorti 
des taillis de Porto Petro; il n'y a 
pas eu d'imitateurs... 
Et puisque nous avons effleuré 
le thème des plages, disons que le 
problème de la pollution est à 
l'ordre du jour. Chaque année, il y 
a davantage de baigneurs victimes 
de toutes sortes d'infections cuta-
nées, de diarrhées, et même d'hépa-
tites. Combien y a t'il encore 
d'égouts vidés à la mer, presque 
sur les plages? Combien de sta-
tions d'épuration qui fonctionnent 
mal ou pas du tout? Toutefois , le 
gouvernement et les municipalités 
ont pris conscience du danger que 
représentent les plages puantes, et 
de vastes projets d'assainissement 
sont en marche, qui freineront, 
peut-être, la pollution côtière. 
Il y a aussi le tourisme inté-
rieur, dont on espérait qu'il allait 
compenser les faiblesses du touris-
me étranger, qui, lui aussi, est en 
baisse pour les mêmes raisons: vie 
chère, voyages plus chers, chôma-
ges, et , en plus cette année, les 
d é c l a r a t i o n s d'impôts qui ont 
donné d e bien mauvaises surprises 
à beaucoup. 
Compte tenu du lait que Major-
que vit presque exclusivement du 
seul tourisme, il est urgent de 
prendre des mesures sérieuses pour 
éviter la mort de la poule aux 
oeufs d'or. D faut essentiellement 
améliorer la relation "qualité-prix" 
des services offerts. N e pas cher-
cher seulement à faire "le meilleur 
marché possible"; ce qui mène à la 
ruine à un moment où les charges 
sociales et fiscales sont de plus en 
plus lourdes. Améliorer la forma-
t ion professionelle d'une grande 
partie de l'industrie hôtelière. Pro-
mouvoir le tourisme étranger et 
national (ce dernier se verrait 
amplement favorisé par "l'étale-
ment des vacances" qui éviterait les 
"avalanches" de juillet-aout). Trop 
d'hôtels ne travaillent que deux 
mois par an; ce qui est désastreus 
pour la rentabilité, pour le person-
nel (en chômage dix mois par an), 
et pour la qualité du service (ces 
hôtels ne sont , le plus souvent, que 
des dortoirs de renfort). 
Mais surtout, il faut faire vite, 
ne pas attendre la vingtcinquième 
Dionis Bennassar, 
en el recuerdo 
(Viene de la página anterior) 
as iduamente la clásica gorra de los 
marinos mercan tes con m a n d o . 
Su o t ra frustación se refería al 
h e c h o de que su ún ico hijo, en vez 
de salirle p in tor , le hubiese salido 
filarmónico. Menos mal que este 
hijo, luego, rectificara su trayecto-
ria, s iendo en la actualidad un 
p in tor con numerosos primeros 
premios en su habe r , a m é n de re-
gentar una afamada galería de arte 
en su villa na ta l , de t o d o lo cual 
es de esperar que se sienta orgullo-
so su padre desde la e ternidad. 
En esta entrevista , t ambién supi-
m o s de las inquie tudes de Dionis 
por la escul tura; de sus aficiones 
por la fotografía; de su manía de 
llevar un l ibro de firmas de visitan-
tes dis t inguidos, en el cual tuvimos 
el h o n o r de es tampar la nuestra; de 
su grande y apas ionado amor por 
Pollensa, sus paisajes, sus gentes, 
sus cos tumbres . . . 
De una cosa es tamos seguros: de 
que Dionis era eno rmenen t e popu-
lar en su villa na ta l . Buena prueba 
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EL RELOJ Q U E NO M A R C A L A S H O R A S 
Hotel Miramar 
Por las leyes que h a b í a n dis-
puestas, el gran cont ingente de tra-
bajadores t en í an que ser con resi-
dencia en el Munic ip io , de d o n d e 
había el cen t ro de t rabajo. Pero 
para dar salida a las conveniencias 
patronales, se m o n t a r o n "Las Briga-
das Móviles", que en t r e o t ras cosas 
eran para to rpedea r dichas leyes. 
Málaga, bella c iudad de casas 
blancas y de cielo azul , arena finí-
sima, que en aquellas fechas ya 
adivinaron el tu r i smo q u e t e n í a 
que venir. 
¡ ¡Oh tú magníf ica b a h í a , refu-
gio de tantos nav ios ! ! 
Eran las vigilias de inaugurar u n 
Gran Hotel , hecho de planta para 
de ello, es que raro es el hogar 
pollensín que no tenga colgada en 
sus paredes una o varias obras del 
citado art ista. 
Por todo lo an te r io rmente men-
cionado, no cabe duda de que Po-
llensa está en d e u d a con Dionis 
Bennassar; deuda , q u e , según noti-
cias, piensa cancelar p r ó x i m a m e n t e 
proclamándole Hijo Ilustre. Sabia, 
oportuna y certera decisión a la 
cual, desde estas co lumnas , nos 
adherimos de t o d o corazón. 
Dionis Bennassar, en el recuer-
do, es, para noso t ros , un h o m b r e 
franco, lleno de bondad y nobleza , 
t oda p rod iga l idad , g randemen te 
entregado a sus semejantes . O di-
cho en otras palabras: t o d o un 
caballero, de los q u e , por desgracia, 
ya muy pocos van q u e d a n d o en 
este mundo nues t ro tan d a d o al 
egoísmo, al odio y a la violencia. 
JOSE REINES REUS 
En el paseo había palmeras verdes 
dicho fin la úl t ima palabra. Respec-
to al confort y servicios, iba a 
paliar la gran crisis, que había el 
sector hote lero veía el paño de sus 
lágrimas. 
La solución del obrero en paro . 
Mucho t rabajo en todas las de-
p e n d e n c i a s , arreglar, organizar, 
aquél lo que n o funciona, aquéllo 
que ten ía que estar a q u í y no esta-
ba , que luego aparecía en o t r o 
lugar, que no era el suyo , e tc . , e tc . 
Los t rabajadores pidieron un 
ant ic ipo de lo que tenían ya traba-
j a d o , y era m u y de ley dárselo, 
pues sus familias lo es taban espe-
rando . 
Al d ía siguiente era el gran d ía . 
Con los festejos de la inauguración 
hab ía una comida en h o n o r al Pre-
s idente de la Repúbl ica Alcalá 
Zamora . 
Pero llega el t u r n o de las 7 de 
la mañana y nadie fue a trabajar. 
Los coches con viajeros de la esta-
ción y muelles s í . 
Los t rabajadores que t en í an su 
ent rada a las 9 t a m p o c o en t ra ron , 
a s í como los de las 1 1 . 
Salimos de Barcelona, residencia 
de la Central Hotelera q u e tenía 
que dirigir el ho te l en Málaga, el 
jefe y un ayudan te de cada depar-
t a m e n t o (amparado por dicha ley) 
y el r e s to t en ía que ser cubier to , 
por personal en paro de Málaga, 
pero. . . 
Por una serie de circunstancias, 
todas m u y cómicas y alegres, t o d o 
el personal estaba de ten ido en la 
Comisaría de la Policía. . . 
¡ ¡ ¡Y a las dos de la tarde 
había el homenaje y banque te al 
Presidente! ! ! 
Entonces el coche de la Policía, 
que era arrastrado por un caballo 
b lanco , empezó a hacer viajes 
t r a n s p o r t a n d o los obreros , con 
guardias a la vista, y una vez servi-
da la comida, volvimos a la 
Comisar ía , por el mismo conduc to 
y forma, es to d u r ó dos d ías , hasta 
que . . . 
El final lo d io el Sr. Gober-
nador con 25 ptas. de multa a 
cada u n o , y a las 7 de la mañana 
todos al trabajo, y por sus propios 
medios que fue a n d a n d o , con la 
lluvia que caía y la caminata , nos 
refrescó bien las ideas. 
El único que llevaba paraguas y 
no se mojó , era el cajero del hote l , 
que tuvo que madrugar m u c h o , 
para venir a pagar nuestras multas 
y poder salir, 
Pero a pesar de t o d o aún recue-
rdo aquel sabrosísimo boquerón de 
color de plata malagueño. 
GUILLERMO "ROSA" 
POR U N 
CIELO D E CLAVELES 
por JOSE REINES REUS 
Por un cielo de claveles 
los aviones van y vienen 
como mariposas tenues 
locas de saberse leves. 
En la escuela, el corazón 
va cantando la lección 
igual, igual si canción 
fuera de la mente en flor. 
Yo, mientras tanto, suspiro: 
- ¡Qué bien volver a ser niño 
para correr en un trino 
parejas con lo sencillo! 
Por un cielo de claveles 
los aviones van y vienen. 
A I D E - M E M O I R E DU S E C R E T A R I A T 
LE SECRETARIAT 
Vous donne communication d'une idée que vous pourriez mettre 
a profit, pour le règlement de vos cotisations annuelles du PARIS 
BALEARES, cela vous éviterait bien des tracas. 
Avant tout , nous remercions tous les CADETS, qui ont répondu 
à l'appel de Monsieur Simó. Nous avons bien reçu vos fonds et 
nous vous avons envoyé vos reçus et carte d'adhérent, au fure et 
amesure de la rentrée en caisse des fonds. 
Voici mon idée, afind de ne pas faire d'oubli de paiement, 
mettez dans vos tablettes une note bien spéciale, qui vous permet-
tra de payer sans retard, soit au debut de l'année, soit a la période 
de Pâques. "Loisir, Cotisation P.- B." ainsi, vous n'aurez pas de 
surprise ni de lettre a écrire. Nous vous garantissons du reçu et de 
votre carted'adherent. Merci pour vos excuses et felicitacions et 
merci aussi a ceux qui m'ont envoyé des lettres un peu vertes. Je 
n'y puis rien; Soyez certain de les fonds sont versés à Palma et que 
PALMA est seul juge de son controle. 
Votre Secrétaire des C. de M. 
MME. A. R. PERIGAULT 
POUR LA S U R V I E DE " P A R I S - B A L E A R E S " 
MEMBRES MÉCÈNES 
Mr. Pierre Morro. Montceau les Mines 500 Frs. 
Mr. Henri Hamon. Saint Nazaire 2 0 0 Frs. 
Mm. Arbona Serra. Bourg en Bresse 2 0 0 Frs. 
Mr. Pierre Esteva. Brest 2 0 0 Frs. 
Mr. Guilles Heidet. Belbeuf 150 Frs. 
Mr. Lucien Duboé. Frejus 150 Frs. 
Mr. Marc Fayel. Le Puy 150 Frs. 
Mr. Raphaël Colomar. Epinal 120 Frs. 
MEMBRES BIENFAITEURS A 100 FRS. 
Mm. Sebastien Mir. Poitiers; Alain Symoneaux, Orvault; José Julia a 
Poitiers; Antoine Bisbal á Reims; Pierre Solivet á Bruz; Joseph Pau-
melle á Creil; Raphaël Horrach á Brest; Jacques Morro á Le 
Creusot; Mathias Palmer á Reims; Jean Castañer á Decines; Bernard 
Mateu á La Flèche; Gérard Schaupp á Orvault; Colette Terrades á 
Reze les Nantes; Catherine Socias á Rouen; Michel Colom á Albert; 
Mathias Adrover á Marseille; Germaine Dorignac á Bordeaux; Marie 
Rose Rosa á Perpignan; Antoine Sampol á Nantes; René Vrignand á 
Céret; Ludovic Téoli á Lyon; Antoine Bibiloni á Lorient; Robert 
Flexas á Lyon; Pierre Alcover á Sotteville les Rouen; Bibiloni et 
Fils á Eu; Michel Reynes á Saint Claude; Gaspar Alberti á Saint 
Nazaire; Claude Nicaise Fito á Levallois Perret; Roland Ramon á 
Orléans; Jacques Rosselló á Autun; Christophe Arbona á Chateau-
rounx; Luc Vicens á Nimes; Michel Mayol á Orvault; Martin Sastre 
á Rennes; Amaldo Florit á Saint Etienne du Rouvray; Vicens Pri-
meurs á Le Mans; Jesn Server á Agen; et un "Cadet" qui désire 
rester dans l'anonymat á Lyon; Mr. Jean Aubert a Abrest par 
Vichy; Mr. Martin Miró á Matz; Mr. David Michel á Hierzac; Mme. 
Ginette Pujol á Saint Nazaire; Mme. Yvette Loizeau á Nantes; Mme. 
Delagarde á Chalons sur Marne. 
MEMBRES DONATEURS 
(ENTRE SOIXANTE DIX ET QUATRE VINGT FRANCS) 
Mm. Jean Roca, á Nevers; Catherine Palmer á Carrières Sur Seine; 
Michel Polo á La Varenne; Roger Roche á Saint Quentin Fallavier; 
Jacques Roig á Troyes; Pierre Pujol á Villeneuve les Béziers; Maria 
Marqués á Le Havre; Veuve Georges Serra á Thonou les Bains; 
Antoine Vich á Noisy le Sec; Roger Mathieu á Toussieu; Mathieu 
Arbona á Saint Briac; M. a Raymond Saura à Le Havre. 
Reçu á Palma. 
Mr. Jean Ochs 2 .000 pesetas. 
Madame Belmar 1.000 pesetas; Magdalena Fiol-Vich 1.000 pese-
tas; Juan Alemany Pujol 1.000 pesetas; Gabriel Castañer 1.000 pese-
tas. 
A tous un grand MERCI. 
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U N F A R O CON HISTORIA p o r J U A N V E R D A 
LA DRAGONERA 
Torrero esperanzado por la cima del islote 
U n reducido g r u p o de amigos o 
tal vez c o m p o n e n t e s de una familia 
insular mal lo rqu ina , a la vez que 
c o n t e m p l a b a n la bella panorámica 
del islote de la Dragonera vista des-
de nuestra costa san te lmera , y 
a p u n t a n d o con el índice d e la 
m a n o derecha hacia el " F a r o V e l l " 
e r róneamen te se p regun taban : 
" ¿ H a y que ver los ext ranjeros 
hasta d ó n d e han edificado? " 
Por otra pa r t e , un amable comu-
n ican te —cuestión de s e m a n a s -
pregun taba : 
" ¿ S i el " F a r o Ve l l " d e la Drago-
ñera , dado a su posición, pod r í a 
ser u n o de los pr imeros faros de 
señales mar í t imas que se crearon 
para el servicio de la navegación? " 
La pregunta sin d u d a es dispara-
t ada . Si t i ramos de la m a n o a la 
historia nos encon t ra remos a Tolo-
m e o Filadelfo, el cual, erigió el 
pr imer faro de 135 me t ros de altu-
ra en la pequeña isla de Faros del 
an t iguo Egip to , cerca de Alejan-
dr ía , (285 a. de J. C ) . 
A pesar de lo dicho a este res-
pec to en el cap í tu lo anter ior de 
nuestra revista, cabe inferir ahora 
que el " F a r o Vel l " pod r í a habe r 
sido cons t ru ido por m a n d a t o de S. 
M , Isabel II, duran te los años de 
su re inado , es decir, desde el año 
1843 - n o incluidos los 10 años 
anter iores en que reinó bajo la 
tu te la de su madre la reina María 
C r i s t i n a - , en la que fue declarada 
m a y o r de edad por las Cortes , 
hasta sept iembre de 1868 en que 
fue des t ronada . 
Algunas versiones e incluso ci-
fras hechas a ojo de b u e n cube ro , 
han valorado que el coste de igual 
p r o y e c t o o sea, el mismo camino 
de andadura que arranca de Cala 
Lledó hasta la misma cima del Puig 
de Sa Popi , 360 m. de a l t i tud , 
unos 5 k i lómetros de recor r ido , e 
incluso la cons t rucc ión de igual 
dimensión de las tres viviendas y 
tor re del faro, podr ía cifrarse 
ahora , entre los 100 ó 150 .000 .000 
de pesetas. Nada sabemos de la va-
loración global del a n t e p r o y e c t o o 
coste to ta l que le sería presentado 
a la reina Isabel II, para su defini-
tiva aprobac ión . Se supone que 
aquel presupuesto t endr í a poco de 
ambicioso y m u c h o menos de bara-
t o , t oda vez que examinado con 
de ten imien to por la reina —se 
dice—, exclamó con cierta vehe-
mencia: 
- " N i si fuera de o r o " . 
Para sentar realeza al " F a r o 
Vel l" en lo a l to del Single de Sa 
Ginavera o de Sa Popi , las excava-
ciones all í realizadas sobre roca o 
piedra viva sin duda debieron ser 
m u y costosas. A d e m á s de una gran 
explanada o pa t io se levanta u n 
b o n i t o inmueble cuyas fachadas 
son de piedra picada y estaba divi-
d i d o en t res viviendas, una para 
cada u n o de los to r re ros y familia 
a l l í des t inados . Las referidas vivien-
das es taban dis t r ibuidas po r cocina, 
comedor y varias hab i tac iones . Las 
viviendas del to r re ro 1.° y la del 
3 . ° , t e n í a n acceso d i rec tamente a 
una especie de galería sub te r ránea 
que ellos d e n o m i n a b a n "la m i n a " . 
c o m o fogonero de caldera de car-
b ó n , prosiguió su rcando mares a ú n 
du ran t e varios años con u n sueldo 
mensua l de 60 pesetas . Po r fin le 
llegó el d ía e n q u e el no t i c ión 
t a n t o t i e m p o esperado de su nueva 
especialidad le h ab í a sonre ído . 
La m á x i m a ambic ión de d o n 
R a m ó n Castell , de Ca 'n Noviet , y 
la de su esposa d o ñ a Francisca 
Bestard , de La Bonanova, era la de 
un d ía el p o d e r o cu p a r plaza como 
to r r e ro en el " F a r o Ve l l " c u m b r e 
En primer plano la playa de San Telmo. A su derecha Es Geperut y caserío de 
Na Caregola. A la izquierda punta Norte del islote Pantaleu y, al fondo, amplia 
panorámica en su parte central de la Dragonera. En la cumbre de la misma enclave 
del edificio "Faro Vell", sin techumbre y en estado ruinoso. 
m u y espaciosa, cuya longi tud reba-
saba los 12 me t ros , por 1,80 m. de 
al tura . El coste de esta galería 
sería m u y elevado dado a que la 
voladura de la roca eran empleados 
bar renos de pólvora negra, a base 
de mart i l lo o a lmádana y recabado 
con escoplo de canter ía . La entra-
da a la t o r r e del faro desde "la 
m i n a " sólo era utilizada en las no-
ches crudas de invierno o días de 
viento h u r a c a n a d o , mientras que la 
entrada más usual era la de la te-
rraza superior . El agua del algibe y 
el h o r n o para la cocción del pan 
era en c o m ú n . 
Cuando a d o n R a m ó n Castell 
Juan , le fue not if icado su nuevo y 
primer des t ino para ocupar plaza 
como Torrero de Faro 3 . ° en el 
faro de Cabo Sacratif, contaba con 
41 años de edad y , de su mat r imo-
n io , hab ían nacido sus hijos Fran-
cisca-Ana, Ja ime y Juana-Ana. El 
novel to r re ro cuya suerte t an to le 
hab ía prodigado para la ob tenc ión 
del ap robado como Tor re ro del 
Faro , no anduvo con tan buen pie 
para verse favorecido de inmedia to 
saboreando las mieles de su desti-
n o . Tiznado toda su cara y cuerpo 
alta del islote inolvidable de la 
Dragonera . Al ingresar don R a m ó n 
en faros, en el " F a r o Ve l l " ocupa-
ba plaza c o m o to r re ro 1.° y , 
encargado del mi smo , don A n t o n i o , 
de S'Oliveret, na tura l d e Alcudia, 
mientras q u e d o n Miguel Sancho , 
de Capdepera , lo era como to r re ro 
2 . ° y el señor Sendra , c o m o torre-
ro 3 . ° . 
Era el año 1898 cuando d o n 
R a m ó n , el "novel l faroler", su 
esposa dona Francisca, acompaña-
dos de sus t res hijos que integra-
ban la estirpe familiar e m p r e n d í a n 
camino hacia el nuevo des t ino : al 
faro de Cabo Sacratif. Había que 
acomete r el viaje a la voluntad de 
Dios por un desfiladero soli tar io, 
t r i s te , m o n t a ñ o s o y de un aspec to 
te r r ib lemente desolador . En aque-
llos t i empos af rontar un viaje a 
lomos de un mu lo y encaminados 
por u n guía por las sierras de Jolú-
car o de Gualchos , de Dal ias o de 
Gádor , o la de Carabineros, que a 
la post re son ramificaciones o estri-
baciones de Sierra Nevada, donde 
permanec ían escondidos entre los 
escarpados riscos de la m o n t a ñ a 
agresiva pirater ía , cont rabandis tas y 
gente e m p u ñ a n d o su revólver, caá 
t oda d e mala calaña. 
D . R a m ó n h a b í a de jado definiti-
vamen te el m a r y sus barcos, la 
carbonera y su d e p r i m e n t e e ingra-
t o oficio de " p a l e r o " . Al cabo de 
bas tan tes años de espera el destino 
le llevaba de la m a n o por un 
nuevo d e r r o t e r o . Su t rabajo respon-
sable consis t ía en m a n t e n e r la lin-
te rna o lámpara del faro encendida 
y, que ésta, p romovie ra fulgurantes 
destel los en la oscuridad de la 
noche s i t uando con exact i tud la si-
tuac ión del r u m b o de los buques 
p i lo tado p o r sus navegantes. Allí 
sobre u n acant i lado d e mediana 
al tura , conoc ido por u n cerro lla-
m a d o del C h u c h o , ex t remo meri-
dional del Cabo , en cuya casa ado-
sada a la tor re del faro , le albergaría 
a él, a su' esposa y descendencia, 
c o m o t ambién a sus dos homólogos 
to r re ros y familias. Vivía cara al 
mar y en las ho ras de asueto 
empleaba el an teo jo de alcance 
para regalarse de aquella negra 
nube provocada po r la densa huma-
reda vomi tada p o r las chimeneas de 
los ba rcos que ven ían de mar aden-
t ro a r rumbados a los puertos de 
Motril , A d r a , A lmer í a , e tc . 
La soledad en el faro para una 
jovenci ta de 15 años Francisca-Ana, 
era abur r ida y excesivamente rigu-
rosa. E n aquel c o n t o r n o está la 
Ensenada de Cala H o n d a , compren-
dida en t re la p u n t a del Llano o de 
Carchuna y la del ta jado Cerro 
G o r d o , y al f o n d o d e la misma a 
unos 100 m . de la orilla del mar y 
casi a 2 . 2 0 0 m . de distancia del 
faro d e Sacratif, j u n t o a una playa 
semic i rcu lar h a b í a un pequeño 
núcleo de casas d iseminadas y habi-
tadas que formaba u n pequeño 
" c o r t i j o " . Los c o n t a d o s jóvenes del 
lugar sol ían reunirse y tatareando 
al compás de u n a gui tarra , caldea-
do el ambien te po r unas botellas 
de t i n t o y t o m a t e sin sal, comenza-
ban los compases de u n empobreci-
do bai le . Allí acud ie ron una tarde 
del domingo doña Francisca y su 
hija de 15 abriles Francisca-Ana, 
acompañándo les po r vez primera la 
esposa de d o n Damián , torrero 2.°' 
e ib icenco. A la hora de emprender 
la re t i rada camino de l faro, le 
p reguntó doña Francisca a su ami-
ga señora de d o n Damián . 
- ¿ L e ha gus tado? ¿Se ha diver-
t ido? 
- N o , con tes tó t a jan te . No hubo 
riñas. 
— ¡Riñas.. . ha d icho usted! No, 
por Dios . No volveremos jamás. 
El habe r mensual q u e percibía 
don R a m ó n c o m o to r r e ro 3.° era 
de 9 0 pesetas, —30 más que mari-
nero f o g o n e r o - . Al ingresar en 
faros él comenzaba a t ener una 
edad madura . Su vida en el faro 
compar t ida con su familia era lleva-
dera y sosegada. Sent íase u n tanto 
i n c ó m o d o lejos de Mallorca y, por 
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El Puerto Deportivo de San Telmo 
(En t resacado de la prensa diaria) E F F A C E LE S A N G 
Toujours la même saoulerie d'amour, 
La même couleur d'yeux, 
La profondeur même de regards 
Au fond desquels se cache une misérable tristesse. 
Chemins étroits qui conduisent à la lumière 
De la chaude espérance! 
Soupirs glacés! Profonds messages! 
Rouvres saignés! 
Paysages d'apparence agressive! 
Toujours au fond une sérénité, 
Un sensible humanitarisme 
A l'égard de l'être de chair. 
Humain! Anti-humain! 
Rêves! Vous réveiller! 
Toujours d'identiques contradictions 
Et tout au centre 
La destruction. 
Homme, lève-toi, révolte-toi! 
Crée le monde selon ta conscience, 
Efface le sang, nettoie-le, 
Suce-le s'il en est besoin, 
Ne consens pas qu'il te tache d'un homicide! 
Original de 
ANTONIO GONZÁLEZ-GUERRERO 
( A H. E. Madrid) 
Traducción del hispanista belga Marcel Hennart 
MUÑECOS 
El buen titiritero ha colgado la luna 
para cabalgadura del ingenuo Pierrot, 
mientras que Colombina —la frivola m u ñ e c a -
para Arlequín ofrece sus besos de pasión. 
Crispin pone en la farsa su proverbial astucia 
y la Marquesa ríe con risa de cristal, 
y don Polichinela, ambicioso vejete, 
acumula monedas con dislocado afán. 
Así van desfilando los ágiles muñecos, 
tejiendo la comedia de un falso acontecer, 
y así pasa la vida... Nosotros, monigotes 
de un escenario absurdo, soñando el mal o el bien . 
MIGUEL DE VARONA N A V A R R O 
Al ser conoc ida la resolución 
ministerial favorable a la cons t ruc-
ción del Pue r to Depor t ivo solicita-
do por INCOMESA, y deses t imado 
el presentado por "Mar de San 
Telm, S.A."; la m a y o r í a se alegra-
ron, considerando m u y jus ta la de-
cisión ministerial , mien t ras que 
algunos al ver les ionados sus inte-
reses, cogieron una rabieta d e esas 
que sólo se qui tan con una borra-
chera. 
En ese ambien t e acalorado se 
celebró la reun ión de la Asociación 
de Vecinos, ind icando el pres idente 
que ésta, h a b í a pard ido en u n a ñ o , 
el 36,7 po r cien de sus afiliados; 
descenso que se ampl ía este año . 
La Asociación está m u y lejos de 
representar el sen t ido mayor i ta r io 
de los vecinos, q u e d á n d o l e t an sólo 
los residentes d e fines de semana 
que venidos para descansar , no 
quieren que la Cala prospere . 
Dichos "vec inos" rechazan el desa-
rcollo para mejor conservar sus pri-
vilegios. Se saltó el o rden del d í a 
para discutir el pue r to depor t ivo de 
INCOMESA, que fue abucheado , 
hablando t o d o s a la vez, algunos 
s u p u e s t o , b a s t a n t e p reocupado 
debido a la precaria s i tuación en 
que podría verse envuel to a la hora 
del retiro y llegada de su vejez. En 
aquel t i empo se m a n t e n í a en vigor 
una ley promulgada po r el Minis-
terio de F o m e n t o y relativa a 
faros, por la cual , el To r re ro de 
Faro 3.° al cumpli r la edad de 75 
años, l ímite para la p res tac ión de 
sus servicios en dicha especialidad, 
quedaba desamparado t o t a lmen te 
como pensionista y privado o sin 
derecho a la percepción de tal 
emolumento: el r e t i ro . Los años de 
servicio pres tado no le e ran compu-
tables ni m u c h o menos compensa-
bles, sólo era reconocido el dere-
cho a los Torreros 1.° y 2 . ° . Nece-
sariamente para lograr el ascenso a 
la categoría inmedia ta superior, 
había que guardar un o r d e n estric-
to al escalafón sin prelación alguna, 
y en la que ent regaban en juego 
todos los c o m p o n e n t e s Torreros 
3.° de la plantilla en activo del 
país. 
D. R a m ó n , d ía a d ía rememora-
ba mansamente la magn i tud de 
cuantos "p rob lemi l l a s " de índole 
económica le venían acuc iando y , 
para él, eran i r remisiblemente insal-
vables. La solución de su e c o n o m í a 
estribaba en conseguir plaza de 
Torrero 3 .° en el " F a r o Ve l l " d . 
la Dragonera y , la oferta en efecti-
vo para el logro de su p e n n u t a , n o 
debía ser demorada . 
(Continuará) 
sin la m e n o r amenidad ; c o m o si la 
e d u c a c i ó n se hubiese q u ed ad o 
afuera. Cr i t icando el p r o y e c t o ava-
lado por el Ministerio, el presidente 
gr i tó : - " N o queremos ni u n Saint 
Tropez , ni un Por t Gr imaud" , 
mient ras mi vecino de silla añad ía : 
—"Que suer te t end r í an los comer-
ciantes, si la mina de o ro que son 
estos puer tos , se trasladara aqu í , 
que somos la cenicienta del munici-
pío . 
Tan acalorada discusión era inú-
t i l , y los acuerdos t o m a d o s son 
nulos y no avenidos, po r m u c h o 
que fueran t rasladados a la prensa 
diaria, por la sencilla razón de que 
el p royec to de pue r to depor t ivo no 
figuraba en el o rden del d í a . y no 
pod ía ser d iscut ido , según rezan los 
e s t a tu tos . Además la reunión tam-
bién fue ilegal, al n o h a b e r mencio-
nado la segunda convocator ia como 
marca de Ley ; al n o habe r co rum 
en la pr imera , c o m o fue el caso. 
Los directivos se h a n p reocupado 
m u y poco de esta flagrante ilegali-
dad , al da r a conocer su resolución 
de enfrentarse con el MOPU e 
INCOMESA. Le reprochan a esa, la 
cons t rucc ión de un edificio inmen-
so que n o figura más que en su 
i m a g i n a c i ó n ; desean u n pue r to 
p e q u e ñ o , alegando que el Club de 
Vela de Andra i tx está a sólo tres 
k i lómet ros con una capacidad enor-
m e ; cuando la realidad es q u e está 
comple to , pendien te de su tercera 
ampl iac ión, que m ' l l ega ni llegará, 
ya que los por teños si bien están 
encan tados de t ener un club de 
vela, n o quieren que el Puer to 
per tenezca a dicho c lub. 
La verdad es que el p royec to 
ap robado por el MOPU, ob tuvo en 
S 'Arracó, 300 votos a favor y sólo 
6 en con t r a ; cuanto es tuvo expues-
t o al públ ico ; cons iderando éste 
que es el único que va dirigido al 
tu r i smo de calidad que tan ta falta 
nos hace . Sería además una seria 
p romoción de la Cala, que nada le 
costar ía al munic ip io , sino al con-
t rar io ; t ambién este sacaría sus 
nueces . 
Al m o m e n t o de recoger firmas 
para apoyar su p u n t o de vista, los 
amiguetes de la Asociación desple-
garon una actividad sin l ímites . La 
cosecha les costó t rabajo, pero la 
viruela con gusto no pica. Hay per-
sonas que no se atrevieron a negar 
su firma, al vivir cohibidas y teme-
rosas, pensando que el técnico 
correspondiente podría m u y bien 
ignorarles el día q u e tengan necesi-
dad de él. Otras pensaron en sus 
concesiones, puestos de t rabajo, 
e t c . Esas cosas hay que compren-
derlas en un caserío donde todo 
depende de la madre "Vi l la" , don-
de se siente un miedo real a perder 
sus quehaceres . Porque las personas 
que recuerdan aquella cencerrada 
digna de salvajes que t u v o lugar a 
principio de la década de los años 
t re in ta , en que los del b a n d o blan-
co fueron de casa en casa insultan-
d o y amenazando a los del b a n d o 
opues to , no quisieron dar a cono-
cer su opinión, siguiendo la co-
rr iente , antes que c o n e r el riesgo 
de sufrir otra salvajada como aque-
lla. Se solicitó la firma de los turis-
t a s e x t r a n j e r o s NO residentes, 
incluso sin bienes en la Cala; y la 
de los paral í t icos que desde varios 
años no han salido de su domici l io . 
Lo pr imero es c o m p l e t a m e n t e ile-
gal, ya que a los españoles no se 
les deja opinar en ningún país del 
m u n d o ; y lo segundo es simple-
men te vergonzoso. 
Lo que ignoraban los firmantes, 
es que INCOMESA t iene proyec ta -
das dos plantas depuradoras de 
aguas residuales para l impiar el 
puer to y el p o b l a d o , una centralilla 
de teléfonos con 4 0 0 l íneas , que 
tan ta falta nos hacen , y un d i q u e 
seco para la reparación de ya tes , 
único en Mallorca; y que el núme-
ro de puestos de t rabajo a crear es 
ta l , que los a r raconenses n o ten-
d r í an más necesidad de ir a Pague-
ra. 
El MOPU se honra rá no acep-
t a n d o firmas recojidas en tales con-
diciones. 
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PARIS 
BABY-TUILERIES - (MULET & Cia.) 
Vêtemen t s d 'enfants 
326 , rue Saint-Honoré - Paris ( l . e r ) 
Téléph. : OPE. 35 .38 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio Beltran 
3 0 , rue Bezout - Paris-XIV 
Tél. GOB. 71-59 
BOURG-EN-BRESSE 
AU FAISAN DORE 
ARBONA - NOVIER 
Grenouil les - Ecrevisses - Gibrer 
des Dombes - Volailles de Bresse 
20 , 20 bis, rue de la Samaritaine 
Tels. ( 7 4 ) 2 3 61 16 - ( 7 4 ) 22 65 90 
REIMS 
BRASSERIE DE L O R R A I N E 
Raphaë l Ferrer e t Cie. 
(Président des Cadets) 
Service à la carte e t à t o u t e heure 
7 ,P l ace d 'Er lon - Tél . : 47-32-73 
H O T E L R E S T A U R A N T BAR 
DU P O N T N E U F 
1 E T O I L E NN 
Propr ié ta i re : Gui l le rmo Vich 
Place du 14 Juil let 
(Face au grand parking) 
A G E N Tél . : 66-15-67 
PARIS 
* Nos b o n s amis , Mr. le doc t eu r 
Alvarez et M m e . née Maciana 
S imó, après avoir passé de belles 
vacances á Majorque parmi leurs 
n o m b r e u x amis du coin qu i furent 
charmés de les voir, on t repris 
leurs occupat ions a regret . 
* Nos jeunes amis , Mr. et M m e . 
Jean-Pierre Garrigues, accompagnés 
de leur charmante Kar ine , après un 
b o n mois de vacances á San Te lmo 
chez leurs parents et b ien profi té 
de la pêche; sont de re tour pour 
onze longs mois . 
A N G E R S 
* Nos chers amis , Mr. et Mme. 
Jean Alemany , après avoir passé 
leurs vacances á San Te lmo dans 
leur belle maison; on t repris leurs 
consul ta t ions p o u r onze longs mois . 
A N G O U L E M E 
* Nos jeunes amis , Mr. D a n y Cha-
du taud et Mme. née Françoise Ale-
many , accompagnés de leurs chéru-
bins Frédér ic et Sophie ; après avoir 
passé leurs vacances dans la maison 
de leurs parents á San T e l m o , t o u t 
au b o r d de la mer b leue , on t repris 
leurs occupa t ions . 
* Nos amis , Mr. et Mme. Dabre-
t aud , accompagnés de leurs enfants , 
leurs vacances á San Te lmo termi-
nées , sont de re tour au bercai l . 
* Les amis, Mm. Jean-Luc Boyer , 
et Jean-Michel Dufaud , accompag-
nés de leurs familles, après de 
belles vacances passés á Majorque 
dans la jo ie , o n t repris leur travail. 
* Leurs vacances a u x Baléares ter-
minées , Mr. André Renard et ses 
amis , son t revenus a regret p o u r 
onze mois . 
ART 
* Nos chers amis , Mr. e t M m e . 
Luc Ripoll , passent en ce m o m e n t 
leurs vacances à Majorque, sur la 
belle plage de San Te lmo ; d ' o ù ils 
rev iendront incessamment . 
* Nos jeunes amis, Mr. et M m e . 
Heiries, accompagnés de leur char-
mand Jean-Jacques ; sont revenus a 
regret , de leurs vacances á Major-
que . 
B R E S T 
* No t re cha rmante amie, Madame 
P i e r r e Esteva, accompagnée de 
quelques uns de ses amis, á passé 
ses vacances aux Baléares d 'où elle 
est rent rée a regret , pour onze 
longs mois . 
C A V A I L L O N 
* Nos amis Mr. et Mme. Gabriel 
J u a n , accompagnés de leur fils Mi-
chel , après avoir passé leurs vacan-
ces á Majorque parmi leurs parents 
et n o m b r e u x amis qui furent con-
ten ts de les revoir; on t repris leurs 
occupa t ions , jusqu 'à l 'an procha in . 
C O U R B E V O I E 
* Not re très cher ami , Mr. le doc-
teur R a y m o n d Alemany , accompag-
né de Madame , ainsi que de ses 
enfants ; est revenu e n c h a n t é de ses 
vacances á Majorque, sous un soleil 
esplendide . 
F O N T E N A Y SOUS BOIS 
* Nos t rès chers amis , Mr. e t 
Mme. José A lemany , accompagnés 
de leurs enfants Marie-José; Isabe-
lle; J ean -Luc ; ainsi que de leurs 
aines Mr. et Mme. Jean-Luc Villat-
t e ; et de leur t an t e Mlle. Susanne 
D e r o y ; après avoir passé leurs va-
cances en famille sur la belle plage 
de San Te lmo , sont d e re tour á 
leur travail pour onze long mois . 
H E N N E B O N T 
* Nos t rès chers amis , Mr. le doc-
t eu r Bernard Chuberre et Madame; 
après avoir passé leurs vacances 
dans leur a p p a r t e m e n t au b o r d de 
la mer á Majorque, o u leurs 
enfants et pe t i t s enfants leur on t 
r e n d u visite, sont de re tour a leur 
pos te , b ien reposés . 
A la prochaine les amis . 
* Nos amis, Mr. et M m e . Jacques 
Grisoni , leurs vacances a u x Baleares 
t e rminées , sont ren t rés a leur d o mi -
cile, plein la t ê t e d 'agréables souve-
nirs. 
L A V A L 
* Not re j eune ami , Mr. José Pal-
mer , fils de nos chers amis , Mr. et 
M m e . Bar thé lémy Pa lmer ; après 
avoir passé u n b o n mois de belles 
v a c a n c e s c h e z ses pa ren t s á 
Majorque, a repris ses occupa t ions 
a Nan tes . Bon courage l ' ami . 
LE H A V R E 
* C o m m e chaque année n o m b r e u x 
sont les " C a d e t s " du Havre, qu i 
son t allés passer leurs vacances aux 
Baléares. Parmi e u x nous avons 
n o t é : Mr. et Mme. Gui l laume Alco-
ver; Mr. et Mme. Jean Pons ; Mr. et 
Mme. Sebast ien Bauza ; Mr. e t 
M m e . G u y Mir; Mr. et M m e . Beni-
t o R ipo l l ; Mr . e t Mme. Jean Bauza ; 
Mr. et M m e . Arna ldo Mir; et Mr. 
et M m e . Paqu i to Ripol l . 
Nous leur souha i tons un agréa-
ble séjour, de bonnes vacances avec 
un soleil magnif ique , et su r tou t 
qu ' i ls prof i tent de leur r epos ; pour 
être frais e t d ispos , p o u r la r en t rée . 
LE MANS 
* Not re cha rman te amie , Mademoi-
selle Maryse Vich Campos , est reve-
nue a regret de ses vacances á San 
Te lmo , où ses amis d u coin furent 
h e u r e u x de la recevoir . 
LE P U Y 
* No t re cha rman te amie Madame 
Marguerite Fayel , accompagnée de 
ses enfants Jean-Marc, Pierre-Fran-
çois, Claire, Louis-Xavier, ainsi que 
d u jeune Jean B o n n e t ; leurs vacan-
ces a Majorque t e rminées , sont de 
r e tou r a leur pos te con t en t s et sa-
tisfaits de leur séjour. 
LES T A I L L A D E S 
* Nos chers amis Mr. et Mme. 
E m m a n u e l Pajuelo, accompagnés de 
leurs enfants Marc et Marine, ainsi 
que d u père de Madame , Mr. Piene 
Pieras de Cavaillon; après un bon 
mois passé sous le beau e t tonide 
soleil de Majorque , on t repris leurs 
occupa t ions , plein la t ê t e d'agréa-
bles souvenirs . 
L E V A L L O I S - P E R R E T 
* No t re cha rman te et toujours 
j eune amie , M m e . Maruja Fito 
épouse Nicaise; après avoir passé 
ses vacances á Majorque où ses 
n o m b r e u x amis d u coin furent 
enchan tés de la revoir , a repris ses 
occupa t ions , j u s q u ' a u x prochaines. 
L Y O N 
* N o t r e j eune ami , Mr. Didier Sage 
Flexas , accompagné d e ses mei-
lleurs amis , a passé u n mois mer-
veilleux a San T e l m o ; auprès de ses 
pa ren t s et grands pa ren t s , d 'où il 
est revenu a regret . Comme le 
t e m p s passe v i te . 
* Nos b o n s amis , Mr. e t Mme. 
Anse lme Flexas , qu i avaient prolon-
gé leur séjour; sont également 
rent rés au bercai l . 
M A R S E I L L E 
* Nos amis Mr. et Mme. Gaby 
Fer ragu t , accompagnés de leurs 
d e u x enfants , après avoir passé 
leurs vacances á San T e l m o , parmi 
parents et amis , dans la j o i e ; ont 
repris le collier p o u r onze mois . 
N A N T E S 
* Après u n b o n mois de vacances 
passées auprès de leur cher papá 
dans le doma ine " L e Muscade t" de 
S 'Arracó; nos jeunes amis , Mr. et 
Mme. La campagne , on t repris le 
collier a regret , p o u r onze longs 
mois . 
PARIS-BALEARES 
* Nos chers amis Mr. et Mme. 
Jean Bauza, après avoir passé leurs 
vacances dans la joie , parmi leurs 
amis du coin , á S'Arracô-San 
Telmo, sont de r e tou r á leur pos t e . 
* Nos bons amis Mr. et M m e . 
Charles S y m o n e a u x après avoir 
passé plusieurs mois ' d a n s leur d o -
maine á San T e l m o , o u Mr. a b i en 
taquiné le poisson; sont de re tour 
jusqu'aux prochaines vacances . 
* Nos amis, Mr. et M m e . Ray-
mond A l e m a n y , accompagnés de 
leurs enfants ainsi q u e de Madame 
veuve Anto ine Alemany , sont ren-
trés enchantés de leurs vacances 
passées á San Te lmo , prés de la 
mer bleue. 
N E V E R S 
* Nous avons appr is avec b e a u c o u p 
de peine le décès de m a d a m e veuve 
Catherine Llull, née le j o u r de la 
Saint Jean, 2 4 ju in 1 8 8 4 , décédée 
á Nevers a la maison de repos , o u 
elle était en t r a i t e m e n t . 
Elle est décédée , loin des siens, 
non prévenus a t e m p s , le 21 ju in 
1980; trois j ou r s avant ses 9 6 a n s ; 
elle a été i nhum ée rel igieusement 
au cimetière de Decise, prés des 
siens, les obsèques h a y a h t eu lieu 
en l'église de Nevers, dans un p ro -
fond recueil lement. 
Nous avions aprecié souvent ses 
écrits sous le n o m d e la Grande 
Catherine, n o m d o n n é par no t re 
cher et regret té secrétaire , qui co-
rrigeait ses écri ts son âge é tan t la 
cause, e t vous avez lu auss i ses 
poèmes. 
Elle a laissé un grand vide 
autour des siens. 
Elle était si b o n n e , si pleine de 
vie et débo rdan te de d o u c e u r et de 
pardon. 
Durant sa vie, elle c o n n u t b ien 
des vicissitudes, le décès d ' un ne-
veu a son r e t o u r du service militai-
re, l 'e loignement d 'une nièce qui 
s'est mariée e t est part ie s'installer 
dans le midi , le décès de son mar i , 
et celui de son frère commerçan t a 
Fourchambault , qu 'el le a aimé et 
secouru t an t e n santé q u ' e n mala-
die; et sa santé et sa vo lonté de ne 
pas être une charge, l ' on t obligée a 
rentrer a l 'hôpi ta l , mais elle sup-
porta très d u r e m e n t ce t t e obliga-
tion. 
La vie familiale e t le b o n h e u r 
d'ouvrir son coeur , ses souvenirs lui 
manquaient e t le besoin impérat i f 
de s 'extérioriser, aussi s'est elle 
confiée a no t re regret té secrétaire , 
lui aussi disparu e t qu 'el le a rejoint 
dans le Seigneur. Il lui avait per-
mis, sous sa surveillance et son 
aide, d'écrire ses mémoi res et d 'ou-
vrir son coeur . Elle fût heureuse 
comme une collégienne de revivre, 
de penser et d 'ê t re encore ut i le . 
Elle aimait la vie, le soleil e t s 
no t re journal e t ses adhérents . Sa 
famille va essayer de retrouver 
quelques écrits en souvenir de celle 
qui les a élevés et aimés et que 
leur coeur garde echarpe , mais se 
rejouit qu'el le peut se confier a 
no t re b o n abbé Ripoll , e t lui de-
m a n d e r son aide s'il y â p o u r la 
miséricorde divine. T o u t e s nos con-
d o l é a n c e s émues a la Grande 
Cather ine , e t a sa famille, neveux 
et nièces. 
NOISY LE SEC 
* Nos t rès chers amis , Mr. e t 
Mme. An to ine Vich, p rennen t un 
repos bien mér i té á S 'Arracô, ou 
Mr., passe son temps en t re la pê-
che e t la chasse. Nos souhaits 
d 'agréable séjour et b o n r e tou r les 
accompagnen t . 
PAMIERS 
* Nos bons amis, Mr. e t Mme. 
Jean Palmer demeuran t á Saint 
Jean d u Falga, accompagnés de 
leurs enfants Philippe et Patricia; 
après avoir passé leurs vacances en 
famille á Majorque, sont revenus 
enchantés de leur séjour. 
* Le jeune Philippe Palmer, 14 
ans , fils de nos très chers amis Mr. 
et M m e . Jean Palmer de St. Jean 
du Falga, en vacances á San Te lmo 
(Majorque) a gagné le premier prix 
d ' u n e course en na ta t ion l ibre, avec 
une belle avance sur son suivant 
inmedia t . Le jeune Philippe est 
spécialiste en nage sur le dos e t 
champion sur 100 et 200 mèt res . 
Il á deja gagné 18 médail les (Tou-
louse, Vlttel , Ant ibes , e tc . ) d o n t 
plus de la moi t ié en or. 
C'est un garçon qu i p r o m e t . 
Bravo Phi l ippe, et en avant! 
PERTUIS 
* Nos jeunes amis, Mr. et M m e . 
Anto ine Palmer, accompagnés de 
leurs enfants Emmanuel le et Nico-
lás; après avoir pris un bon mois 
de repos auprès de leurs parents a 
Majorque, sont rentrés satisfaits de 
leur séjour. 
* Le jeune Jean-Marc Alemany , fils 
de nos amis Mr. Anto ine Alemany 
et Madame; née Catherine Palmer, 
après s'être bien amusé au cours de 
ses vacances á Majorque, est rentré 
au bercail , hayan t t rouvé le t emps 
t r o p cour t . 
POITIERS 
* Nos très chers amis , Mr. et 
Mme. Sebastien Mir, accompagnés 
de leur fils Jean , ainsi que de 
Mme. veuve Ferrá; après avoir 
passé leurs vacances á S 'Arracô, o ù 
leurs amis d u coin furent charmés 
de les voir, on t repris leurs occupa-
t ions pour onze long mois . 
P O N T DU CHATEAU 
* Nos chers amis, Mr. et Mme. 
Louis Fou rne t -Faya rd accompagnés 
de leurs enfants Yve t te et Gaspar , 
on t passé leurs vacances aux Balea-
res sur les belles plages de sable 
chaud; d ' où ils sont revenus bron-
zés a souhai t . Bonne san té les 
amis . 
R O U E N 
* Notre très cher ami , Mr. Fran-
çois Pujol, accompagné de sa 
voisine Madame Gougeon , ainsi que 
de nos jeunes amis Mr. et Mme. 
Jean -P ie r r e D u b u c ; après avoir 
passé un b o n mois de vacances á 
Majorque dans la jo ie , sont revenus 
au bercail á regret. 
* Not re chère amie Madame veuve 
Socias, après avoir passé ses vacan-
ces dans la jo ie parmi ses amis de 
Campane t ; est de re tour a son 
poste . 
* Nos amis Mr. e t Mme. Barthélé-
m y Socias, accompagnés de leurs 
enfants , leurs vacances a Majorque 
te rminées ; on t repris le collier 
j u squ ' aux prochaines . 
* Nos chers amis , Mr. e t Mme. 
Pierre Socias, accompagnés de leur 
famille, passent leurs vacances aux 
Baleares. 
Nos souhai ts d 'agréable séjour et 
bon re tour les accompagnen t . 
* Nos amis Mr. et Mme. Michel 
Socias, accompagnés de leurs en-
fants , après de belles vacances pas-
sées á Majorque, pres de la mer 
b leue , on t repris leurs occupat ions . 
* Nos jeunes amis, Mr. et Mme. 
Desommies, accompagnés de leur 
chère et gentille Cécile; après un 
mois de vacances passées dans la 
joie aux Baleares, on t repris leurs 
occupa t ions , plein la t é te d'agréa-
bles souvenirs. 
SALON DE P R O V E N C E 
* Nos chers amis, Mr. et Mme. 
Serge Carrier, accompagnés de leur 
charmante fille; après un b o n mois 
de vacances passées sous le ciel 
b leu de Majorque, son t revenus 
contents e t satisfaits de leur séjour. 
S A I N T - N A Z A I R E 
* Nos b o n s amis , Mr. e t Mme. 
Gaspar Alber t i , accompagnés d e 
leur cha rmante fille; passent leurs 
vacances dans leur p ropr ié té a San 
T e l m o . Nos souhai ts d 'agréable 
séjour et b o n re tour , les accompag-
n e n t . 
SAINT P I E R R E D E B O S Q U E R A R D 
* Nos j eunes amis , Mr. e t M m e . 
Pierre Mart in , o n t la jo ie d ' a n n o n -
cer la naissance de leur fille Gaè'lle; 
p remier fruit leur un ion . 
Nos félici tat ions les plus sincè-
res, aux parents et grands paren t s . 
SAINT R A P H A Ë L 
* Nos b o n s amis, Mr. et M m e . Jac-
ques Pujol jun io r , accompagnés de 
leurs enfants Muriel et Fab ien , 
leurs vacances á Majorque t e rmi -
nées; sont revenus plein la t ê t e 
d 'agréables souvenirs. 
* Nos amis , Mr. et Mme. Jean 
Pujol, accompagnés de leurs enfants 
Ciryle et Jacques-Chr i s tophe , après 
un obon mois passé sous le soleil 
des Baleares, sont de re tour á leur 
pos te . 
* Nos chers amis , Mr. e t M m e . 
Jacques Pujol, p r ennen t en ce 
m o m e n t un repos bien mér i té au 
p a y s d e s a n c ê t r e s , S 'Arracô . 
Souhai ts d 'agréable séjour et b o n 
re tour . 
T O U L O U S E - C O L O M I E R S 
* Nos amis , Mr. e t Mme. Jean-Pie-
rre Leffray, accompagnés de leurs 
enfants Chr is tophe et Valér ie ; leurs 
vacances a u x Baleares t e rminées , 
on t repris le collier avec regret . 
V E N D O M E 
* Nos chers amis , Mr. et Mme. 
Jean Ledez, après avoir passé de 
belles vacances auprès de leur 
m a m a n , et prés de la mer b leue , 
ont recuperé leurs enfants Manuel 
et Catherine qui e u x avaient passé 
quelques mois auprès de leur grand 
mère . Les parents on t repris le 
collier, et les enfants le chemin de 
l 'école. 
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PALMA 
* Not re bien cher ami, Mr. Jean 
Ochs , Membre Bienfaiteur des "Ca-
dets de Majo rque" a eu la grande 
douleur , dans le couran t d u mois 
d ' a o û t , de perdre sa mère qu i rési-
dait en Suisse. "Par ís-Baleares" prie 
Mr. et M m e . Jean Ochs de bien 
vouloir accepter ses plus sincères 
condoléances . 
* U n Seat 600 tuvo que ser aban-
d o n a d o por avería , de n o c h e , al 
b o r d e la la autopis ta Palma-Palma 
Nova. Al día siguiente, al ir por él, 
ya le fal taban las ruedas, los faros, 
el vo lan te , y una serie de piezas 
imprescindibles . 
N o se t ra ta de un caso aislado. 
Se t r a t a , o se t ra tar ía en un país 
d o n d e existiera la vergüenza, de 
averiguar quiénes desvalijan a quie-
nes t i enen la mala suerte de quedar 
en pésimas condiciones sobre la 
carretera. 
Desvalijar u n Seat 6 0 0 , equivale 
a arcarle un puñe t azo en plena 
cara a un pobre diablo q u e nada 
h izo para merecer lo . ¿Hasta cuán-
do? 
* Pinchar los neumát i cos de quie-
nes nos visitan l levándonos sus divi-
sas, arrancarles sus bolsos de un 
t i rón , qui tar les la cartera ofrecién-
doles claveles, son deli tos m u c h o 
más graves que el p rop io terror is-
m o ; po r la gran cant idad de vícti-
mas que al irse descon ten tas , hacen 
una propaganda nefasta para nues t ro 
país . 
* Una máquina cosechadora de ju-
días verdes cuya capacidad es de 
7.000 kilos po r hora , h a sido 
adquir ida por ISBA al cons t ruc to r 
a lemán Herbas t ; por 7 mil lones de 
pesetas. Se t ra ta de la primera que 
en t re en España. 
Para que la máquina sea renta-
ble es preciso que la planta sea 
alta, y de madurac ión u n i f o r m e ; lo 
que obliga a impor t a r además de la 
máquina un t ipo de j u d í a verde 
que n o se da en nuest ros campos . 
Eso aseguraría según los per i tos , 
tres cosechas al a ñ o . 
Sólo falta saber a quién vendere-
mos tan ta j u d í a . 
* Hace unos meses Tabacalera pre-
sentó su labor l lamada Ducados 
Internacional , cuya presentación era 
impecable . 
Úl t imamente los estancos tuvie-
ron varias remesas de cajetillas d e 
ducados defectuosos (cigarrillos casi 
vacíos , boquil las que se ar rancaban 
nada más cogerlos). Es difícil recla-
mar cuando a u n o le llega eso en 
su casa, pero Tabacalera se debe a 
sí misma, el perfeccionar t a n t o el 
con ten ido de sus cajetillas, c o m o el 
envol tor io y presentac ión. 
* El Subsecretario de Agricul tura 
D . Luis Mardones Sevilla, de paso 
por Palma, con referencia a la 
almendra dijo: - " L a a lmendra tie-
ne un gran h o r i z o n t e , su demanda 
va en más , y p o r lo t a n t o n o se 
puede pe rder" . " H a y que proteger-
la, consol idando la superficie, mejo-
r ando la tecnología , y la ca l idad" . 
"Es tamos dispuestos a conceder 
ayudas técnicas y económicas para 
e l lo" . 
* Los vendedores ambulan tes pla-
yeros , se mult ipl ican con la rapidez 
de las setas. Lo más impor t an t e de 
su t rabajo es la cont inua molest ia 
que causan a los bañis tas . ¿Por qué 
n o se impide este moles toso 
tráfico? Antes de quejarnos de la 
disminución de visi tantes, ¿por qué 
n o asegurar la t ranqui l idad de los 
q u e aun t e n e m o s aqu í? 
* H a y cosas que no deber í an ocu-
rrir. Y cuando ocurren callarlas, 
po rque p o n e n en ent red icho nues-
t ra capacidad c o m o potencia civili-
zada. La Comisión Ballenera Inter-
nacional hab í a concedido a nues t ro 
país la captura de 2 2 0 ballenas 
para el presente a ñ o . Nues t ros pes-
cadores han capturado ya e n lo 
que va de año 2 7 0 ; y se espera 
sobrepasar las 3 0 0 , y quizás llegar 
a 4 0 0 como se hizo en años ante-
riores. 
Cuando se sabe que la ballena 
está en vías de ex t inc ión , n o resul-
ta m u y gra to saber que nues t ro 
país es u n o de los causantes de ese 
descalabro biológico na tura l que 
nos toca salvaguardar. 
* " I C O N A " ha adquir ido la finca 
de Mor t ix de 8 0 4 hectáreas que 
añadida a las compradas con ante-
r ior idad, le dan al Estado un patri-
m o n i o forestal de 2 .130 hec tá reas ; 
lo q u e representa una i m p o r t a n t e 
IN MEMORIAM D E PEDRO VICENS 
* Ha muerto Pedro Vicens; 
u n hombre profundamente 
est imado, no solo por sus 
allegados, sino también por 
todo el pueblo de Andraitx 
en general. Su entierro consti-
tuyó una inmensa manifesta-
ción de duelo que rebosaba 
los l ímites del Templo Parro-
quial. La noticia de su falleci-
miento , el día 14 de Julio, 
nos sobrecogió a todos por la 
sorpresa y la consternación. 
¡Qué inescrutables son los 
destinos de la Providencia! 
Pedro Vicens tenía, ante 
todo , una cualidad innata y 
hereditaria. Era un hombre 
bueno que difundía bondad 
en su entorno. Hacía el bien 
como norma de su proceder. 
Y en el desempeño de sus 
funciones tuvo muchas opor-
tunidades de prodigar su 
bonhomia benefactora a to-
dos los estratos de la pobla-
ción. N o fue sorpresa para 
nadie que, pese a las premu-
ras de t iempo, nos reuniéra-
mos en la manifestación d e 
pésame, una muchedumbre 
tan conmovida. La fidelidad 
y la gratitud son virtudes del 
ser humano que no olvida. 
En su juventud, Pedro Vi-
cens, emergió a las inquietu-
des sociales e intelectuales de 
los años 3 0 . Fue un autodi-
dacta que floreció prematura-
mente, con una madurez pre-
coz. Sin comprometerse jamás 
con las exacerbaciones de los 
bandos en pugna de aquel 
entonces, supo mantener su 
admirable independencia en la 
equidistancia de los partidis-
mos. ¡Difícil equilibrio para 
los que vivimos aquellos aza-
rosos t iempos! 
Hombre laborioso; alejado 
de vanas ostentaciones, con 
su callada perseverancia, y 
con dotes de clara inteligen-
cia, supo forjarse una desaho-
gada posición en la lucha por 
la vida. Pero ese triunfo tan 
legít imo, que envanece a tan-
tos hombres, no hizo nunca 
mella en su bien solidificada 
modestia. Prodigaba su rela-
ción y se granjeaba simpatías 
en todos los niveles de la so-
ciedad. Su humanismo era 
integral, sin fisuras interesa-
das. 
Con Pedro Vicens mantuve 
una estrecha amistad desde 
los lejanos años mozos . Nues-
tro aprecio era profundo y a 
salvo de cualesquiera contin-
gencias nos deparara la vida. 
Mi destino me llevó a residir 
largos años lejos de nuestro 
querido Andraitx. Ni el tiem-
po ni la distancia jamás mer-
maron nuestro sincero afecto. 
Con su fallecimiento he per-
dido ahora a un buen amigo 
de toda la vida. Su recuerdo 
perdurará y su ausencia pe-
rennal habrá que aceptarla 
con estoicismo. Y para esa 
res ignación, pensemos con 
Cas te lar, que e n el fondo de 
la muerte está la inmortali-
dad. 
JUAN BAUZA 
* P A R I S - B A L E A R E S eleva al 
Cielo una orac ión para el des-
canso e t e rno de su pro tec to r , 
a la par que tes t imonia a su 
afligida esposa doña Antonia 
Alemany A l e m a n y ; apenados 
lujos Francisco y Francisca; y 
en general a todos los fami-
liares la expresión de su m u y 
viva condolencia . 
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reserva para la fauna y flora ma-
llorquina hacia la creación del par-
I que natural de la Sierra N o r t e . 
* Los casinos de juego sobre quie-
nes se contaba m u c h o para atraer a 
nuestro país a u n t u r i s m o adinera-
do, no sacan los gas tos ; y es m u y 
posible que algunos —el de Ibiza 
entre ellos— cierren a final de esta 
temporada. El públ ico mal lo rqu ín 
i acude a las salas de juego , p e r o n o 
tanto a los res taurantes y salas de 
I fiestas anexas; quienes se c o m e n el 
I beneficio de las pr imeras . 
Y de tu r i smo ad ine rado , ni 
[ hablar. 
I * Desde el d í a 2 4 de Ju l io , Palma 
he ve incrementada con una Nueva 
Galería de Ar te de grandes d imen-
siones. Más de 380 m . 2 de exposi-
ción, y en una sola p lanta decora-
Ida con esmerado gusto en u n estilo 
funcional y 'a través de paneles 
movibles puede ordenar has ta 6 sa-
las diferentes con m u y b u e n a lumi-
notecnia, y además está m u y bien 
surtida de módu los para dar cabida 
la otras artes qué n o sean única-
I mente la p in tura . 
Resumida esta descr ipción habla-
mos con el Di rec to r de la Galer ía 
• losé M. a Munar q u e a su vez es 
• artista Pintor para que nos expli-
Ique las perspectivas del fu turo de 
la Galería. Nos dice: 
"La Galería d 'Or la hemos pen-
sado para que sea una Galería dife-
rente a las demás . Deseamos dar 
cabida a las Artes de Escul tura , 
Cerámica, Tapiz y Pintura d e n t r o 
de la línea de una selectividad, de 
I Obras. 
Otra de las l íneas impor t an te s 
son los in tercambios culturales con 
otras naciones y provincias as í 
como los con tac tos en t re o t ras Ga-
llerías de Madrid, Barcelona o Va-
lencia; también vamos a ofrecer 
[tanto al artista c o m o p ú b ü c o en 
general diversos programas de con-
f ferencias de a r te , Historia del Ar te 
Antiguo y actual . . . 
En definitiva, no ser ún icamente 
unos comerciantes del a r t e , sino 
que promocionarlo como se mere-
ce. El primer c o n t a c t o a nivel de 
¡¡intercambio Cultural es con Fran-
Icia, y a través del l i m o . Sr. Cónsul 
[ en Baleares, ya se a es tablecido 
ícontactos con el Ministerio del 
•Interior Francés y sabemos que la 
11. a Exposición será de fotografía 
I francesa". 
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* Seis incendios forestales en nues-
t ro t é rmino municipal el mismo 
d ía , es m u c h o fuego. La rumor pú-
blica acusa a nues t ros b o m b e r o s , 
diciendo que p renden fuego para 
t ener luego la ocasión de apagarlo, 
jsut i f icando as í su jo rna l . T o d o s sa-
b e m o s que eso n o es verdad, pero 
mejor se comprobar ía si se arresta-
ra a los culpables. Que los incen-
dios son provocados ya nadie lo 
pone en duda . Sólo falta arrestar a 
los culpables y condenar los severa-
m e n t e . 
* Después de 40 años de servicio 
acerca del públ ico , se nos ha jubi-
lado nues t ro ca r t e ro ; el s impát ico , 
y siempre a t e n t o , Paco Alemany . 
Le deseamos un buen re t i ro , y 
que pueda disfrutarlo con salud y 
alegría, du ran t e muchos años . 
* La Ermita de la Mare de Déu 
del Rosar io , sita en el predio Son 
Orlandis , gozaba del gran fervor 
andr i txo l ; prueba de ello, son las 
casas de campo que en su entrada 
os t en tan una baldosa de mosaico 
con la esfinge de María . Visi tando 
la Ermita hace poco , pud imos com-
probar su estado de a b a n d o n o to -
tal ; convert ida en refugio de ena-
morados y maleantes . Según nos 
en te ramos , hace unos meses entra-
r o n unos maleantes , t i r ando por el 
suelo todo cuan to estuvo a su 
a lcance; lo cual obligó a nuestra 
Parroquia a ret irar la imagen de la 
Virgen para que no fuera dañada , 
ya que data del siglo XVII , que-
d a n d o la Ermita en el más comple-
t o a b a n d o n o . ¿Es posible que 
nadie se preocupe de la Ermita que 
el 7 de juÜo de 1935 , fue bendeci-
da por su p r o m o t o r y fundador 
Mnr. Pedro Suasi, con un gran fer-
vor popular andr i txol? 
* La t emporada tur ís t ica en nuestra 
comarca , no parece haber resul tado 
m u y fructífera; ya que si en agosto 
los hoteles se han visto l lenos, los 
o t ros meses de la temporada fue-
ron flaquillos. 
* Obras Públicas llevó a cabo una 
seria operación bacheo en la carre-
tera que nos une con San Te lmo. 
La operación bacheo aprobada por 
el A y u n t a m i e n t o el 4 del que cur-
sa, para Andrai tx y S 'Arracô, está 
a p u n t o de ser te rminada . 
* El pr imer A y u n t a m i e n t o de la 
democracia se debe de dejar una 
obra perenne que a todos satisfaga 
y que nadie olvide. Las realizacio-
nes son lo único que cuenta a, la 
hora de la verdad. Y es así c o m o 
lo en t ienden todos los concejales 
del actual Consis tor io. El ciudada-
no se ha a c o s t u m b r a d o a no pensar 
en nada , y los concejales están 
preocupados po rque a ellos les toca 
pensar m u c h o . Se piensa realizar 
—entre otras— una planta depura-
dora de aguas residuales para t o d o 
el t é rmino , y que funcione; y 
piensan ser iamente t ambién a llevar 
a nuestra Villa y Puer to el agua 
po tab le . Eso representa m u c h o pen-
sar y sacarle bien la cuen ta al 
a s u n t o , porque ha de costar 
m u c h o . Son mejoras necesarias y 
urgentes que dan m u c h o que pen-
sar. 
* En la final provincial del Con-
curso de Castillos en la Arena cele-
brada en Cala Estancia, nuestra 
representante clasificada en San 
T e l m o , Margarita Vich , se clasificó 
sexta ; siendo José Carrasco e Isabel 
María Fuster , quienes irán a la 
final de Barcelona. 
* Al curso del pasado agosto, tuvo 
lugar el baut izo de la cuarta nieta 
de nuest ro buen amigo D . Ignacio 
Puigserver, de Nantes , en el domi-
cilio de los esposos Ferrer-Puigser-
ver; los cuales están residiendo 
entre nosot ros desde hace ya algún 
t i e m p o , al ser n o m b r a d o el Sr. 
Ferrer , Director de la Caja de Pen-
siones en nuestra Villa. 
Fel ici tamos a los dichosos papas, 
y demás familiares. 
* Falleció a los 57 años de edad, 
nues t ro par t icular amigo D. Gabriel 
Terrasa Palmer dejando apenados a 
familiares y numerosas amistades. 
Unos d ías antes hab ía sufrido un 
infarto de miocard io en las oficinas 
del A y u n t a m i e n t o , donde ejercía su 
trabajo como secretario de Admi-
nistración Local; contra el que 
nada pudo la ciencia médica . 
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H o m b r e b u e n o , s i m p á t i c o , 
siempre alegre, se relacionaba fácil-
m e n t e , por lo q u e con taba amigos 
por doquier ; que lo recordarán lar-
go t i e m p o con nostalgia. Lás t ima 
que no pudiera haberse q u e d a d o 
algunos años más en t re noso t ros . 
Tras elevar al Cielo una orac ión 
para el descanso e t e rno de su a lma, 
t es t imoniamos a su afligida esposa 
Doña María Pons Coll ; apenados 
hijos Josefa, Ursula y A n t o n i o ; 
padres pol í t icos ; h e r m a n o s A n t o n i o 
y Ani ta , y en general a t o d o s los 
familiares; la expresión de nues t ro 
m u y sent ido pésame. 
* L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a 
Andri txola " A G A R A " , es tuvo cose-
chando éxi tos por diferentes pue-
blos de Mallorca, ya que fueron 
aplaudidos en Ar iany , María de la 
Salud y S 'Arracô, d o n d e m o n t a r o n 
al curso de las pasadas fiestas, el 
super festival " A G A R A 1 9 8 0 " . Se. 
viene c o m e n t a n d o que una impor-
tan te cadena ho te le ra de Mallorca, 
piensa cont rac ta r dicha agrupación 
para que presente sus festivales a 
su clientela. 
* Las calles de la poblac ión han 
es t renado nueva ro tu lac ión de nú-
meros . Se t ra ta de bon i tas chapas 
azules que fueron colocadas por la 
brigada municipal , pero en cant idad 
tan insuficiente, que no h u b o para 
todos . Más adelante , se comple ta rá . 
Esperemos que se instalen t a m b i é n 
las placas de ro tu lac ión que faltan 
y que están a lmacenadas , p id iendo 
a gritos su colocación. 
* Tras pe rmanecer cerca d e dos 
meses cer rado, volvió a abr i r sus 
puer tas el Tea t ro Argent ina ; ún ico 
cine exis tente en nuestra Villa. 
* Se e s t á rea l izando p o r la 
Comisión de Obras del Ayun ta -
mien to una m a y o r vigilancia y 
control de las licencias de Obras 
para hacer cumplir las o rdenanzas 
en vigor,, aprobadas r ec ien temen te . 
* Los Autobuses Palma-Andra i tx , 
han es t renado nueva parada en la 
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urbanización de Son Mas; para evi-
tar el cons tan te peligro q u e supo-
nía la parada en la avenida del 
General F ranco , esquina carretera 
de Estel lenchs. 
* La Biblioteca de la Caja de Pen-
siones sigue su programa de dina-
mización cultural a fin de ser una 
ins t i tución viva, al servicio de 
t o d o s . En espera del programa de 
conferencias invernal , fueron adqui-
ridas 61 obras de diferentes autores 
y temas al curso del pasado mes. 
Lástima que en nuestra Villa se 
lea t an poco . 
La Biblioteca es un tesoro al 
servicio d e t odos , que m u y pocos 
aprovechan . 
BINISALEM 
* Nuevos ja rd ines o zonas verdes. 
Nuest ro concejal Sr. T o m e u Salom, 
alias Pompa , parece q u e está m u y 
interesado en la creación de zonas 
verdes, o ja rd ines que den un aire 
de más color a nues t ro pueb lo . De 
m o m e n t o las zonas elegidas son la 
calle de Gabriel Ar rom, la calle del 
Pou Bó, y los te r renos del históri-
co pozo conoc ido por Es Pou Poal. 
Pero si una vez estos p royec tos 
realizados se cuidan tan poco c o m o 
se han cu idado el que en la plaza 
de la Iglesia rodea el Palco, mal 
asun to , pues hace unas semanas se 
procedió a la siembra de plantas en 
la menc ionada plaza, y h o y de ello 
no queda nada o casi nada . 
En numerosas ocasiones se ha 
i n t en t ado revitalizar d icho jardinci-
llo, o par ter re y siempre al final ha 
venido el fracaso, gracias al balon-
pic callejero, y a la mu l t i t ud de 
gente q u e llena la Plaza, du ran te 
las fiestas patronales y el d ía de la 
Fiesta de la Vendimia . Creemos 
que lo mejor sería embaldosar el 
espacio que ocupa el par te r re , a s í 
c o m o lo está el resto de la Plaza, 
y a s í se evi tar ían m u c h o s desagui-
sados. 
Lo q u e sí es necesario es ade-
centar el mulada r del Pou Poal y 
devolver su verdadera fisionomía al 
his tór ico p o z o . Lo de la calle Ga-
briel Arron y Calle del Pou Bo, ya 
no nos parece ni útil ni necesario. 
* Policías Municipales : Está ab ie r to 
al Concurso-Oposición para los 
aspirantes a una plaza de po l i c í a 
municipal . Es m u y necesario en 
nues t ro pueb lo el a u m e n t o d e la 
plantilla de policías municipales 
pues ahora sólo t e n e m o s u n o , que 
es e s tupendo en su función, pero 
que aun q u e se mul t ip l ique en sus 
funciones, n o puede a t ende r a 
t a n t o t rabajo , de lo que se aprove-
chan, d icho sea de paso, motor i s tas ' 
y gamberros para sembrar el desa-
sosiego en t re la poblac ión . 
* Fel lec imiento de d o s monjas : 
Sor María de la Esperanza, religiosa 
de las Hermanas de la Caridad, ha 
fallecido en Binisalem, de jando ama 
estela de buenos recuerdos . Dio 
m u c h o y recibió p o c o . Vivió en 
Paz y mur ió en Paz. Los binisale-
mensés la añora remos . Que Dios la 
tenga en su Gloria. 
Pocas semanas después, falleció 
t ambién en nues t ra villa, otra reli-
giosa, esta vez del conven to d e las 
Hermanas Trinitarias y conocida 
por Sor Ana Garau, de jando entre 
noso t ros un grato recuerdo de los 
años vividos en t re nosot ros po r el 
m u c h o b ien que realizó la ejemplar 
religiosa. Que descanse en Paz. 
MARTI 
D E Y A 
* Not re cher ami Mr. Jacques 
Arbona , re t ra i té , demeuran t avec sa 
femme Mme. An to ine t t e Ripoll 
Arbona , a Ca 'n Borino, où il profi-
tait des belles journées ensoleiées; 
est décédé le 19 juillet 1980 . 
Cet te famille est adhé ren te aux 
" C a d e t s de Majorque" depuis 
toujours et leur reste fidèle. 
Nous adressons nos t rès vives et 
sincères condoléances á Madame 
Veuve Arbona Ripoll et a ses 
enfants . 
* Madame Ripoll épouse Arbona 
est la cousine germaine de votre 
secrétaire general , l 'Association de 
"Les Cadets de Majorque" , lui 
adresse ses condoléances p o u r le 
décès de Mr. Arbona , ainsi qu 'à 
t o u t e sa famille. 
P U E R T O D E A N D R A I T X 
* Pat roc inada por el Ministerio de 
Cul tura (Delegación Provincial) , y 
organizada po r el A y u n t a m i e n t o de 
Andra i t x , t uvo lugar frente al pósi-
to de pescadores , una gran velada 
teatral a cargo del " G r u p C u c o r b a " 
de Muro , quien puso en escena 
" L ' A b a t de la R e a l " ; ob ra m u y 
divert ida a la que par t ic iparon 
varios jovenzuelos de la localidad 
en su par te show. 
Lástima q u e al cambiar al últi-
m o m o m e n t o el local par roquia l 
por la plazoleta ya indicada, el 
públ ico se q u e d ó sin sillas; po r lo 
q u e n o asistieron algunas personas 
de edad avanzada. 
Los que la vieron la recordarán 
largo t i e m p o , ya q u e r a ramen te los 
ar t is tas logran identificarse con sus 
personajes, c o m o en este caso se 
logró. 
El ac to fue c o m p l e t a m e n t e gra-
t u i t o . 
Esperemos que pueda repet irse . 
1.a Comisión de Cultura del 
A y u n t a m i e n t o , agradece al pár roco 
Don A n t o n i o Picornell , y a nues t ro 
par t icular amigo D . Mateo Alber t í , 
la colaboración pres tada. 
* Una experiencia única en el esta-
do español es la que consiste en 
const rui r un arrecife artificial en t re 
la pun ta de la Mola y el e x t r e m o 
oriental de la Dragonera . Las inves-
t igaciones realizadas en la zona , 
han indicado q u e se encuen t ra en 
ella u n impor t an t e mater ial orgáni-
co para la nu t r ic ión de los peces, 
mient ras se carece del m i smo . Es 
c o m o un c a m p o m u y bien a b o n a d o 
d o n d e no se sembrar ía nada . 
En ese arrecife artificial a base 
de b loques de ho rmigón , se creará 
un vivero para moluscos y se levan-
tarán sobre los b loques de hormi-
gón unos ejes metál icos api lados. 
Las pilas una vez unidas con cuer-
das formarán un red vivero de 
ostras, almejas y o t ros moluscos . 
La mayor í a de especies de la zona 
irán a criar en esos arrecifes y sus 
larvas a t raerán a o t ros peces mayo-
res, como son la sardina. Poco a 
poco las pesqueras cambiarán de 
sitio. 
Ha de resultar m u y interesante 
que la primera experiencia española 
se realice frente a nues t ro p u e r t o . 
SAN TELMO 
* Las fiestas patronales de la Cala, 
organizadas po r la A . de V., bajo 
el pa t rocinio municipal , resul taron 
un gran acier to . El ac to más visto-
so por el elevado n ú m e r o de part i -
c ipantes y el color ido de la playa 
bajo un sol agotador , resul tó el 
Concurso Nacional de Castillos de 
Arena ; los dos pr imeros , u n o de 
ellos, Margarita Vich, debe rán con-
cursar al provincial de Cala Estancia, 
y quizás al nacional de Barcelona. 
El rec in to d 'Es Mol í estuvo aba-
r ro t ado de gente t a n t o para la ver-
bena del sábado como la velada 
folklórica del domingo , que resultó 
m u y lucida con bai les no tan sólo 
m a l l o r q u i n e s , sino incluso de 
muchas regiones del continente, 
incluido el anda luz . 
T o d o s los d e m á s actos , esparci-
dos po r t o d a la Cala resultaron tan 
i n t e r e s a n t e s c o m o concurridos; 
sobre todo el " V Trofeo Petanca 
Hnos . E n s e ñ a t " para tripletas de 
clubs federados , el depor te que se 
i m p o n e cada d í a más . Entre otros, 
se celebró el 1er Ginkama de bici-
cletas para juveni les , el primer 
Gran Mara thón San Telmo, Gran 
Carrera de Na tac ión Libre e Man-
t d , con premios para ambas; bajo 
una organización perfecta . 
* En nues t ra cala, se ha dormido 
poco este ve rano . Pr imero los niños 
o c u p a b a n la calle con sus gritos y 
vocer ías j ugando has ta las 12, los 
motor i s tas q u e aprovechaban de la 
poca circulación n o c t u r n o para rea-
lizar sus proezas a escape libre 
hasta las dos o las t res de la ma-
d rugada ; cuando algunos perros por 
estar encer rados , a n o ser que su 
sueño los hubiera olvidado, ladra-
b a n t o d a la n o c h e ; cuando ciertos 
gallos avisaban a sus gallinas desde 
las 6 , que en t r aba el alba. En cier-
t o s lugares , verdaderamente se 
d u r m i ó poco esta t emporada . 
* "Es Mol le t " en su nueva época, 
está t e r m i n a d o . Es mucho más 
ampl io y funcional que era, con 
más amarres a disposición de los 
pescadores que lo apreciaran. Tam-
bién p o d r á n venir las barcas que 
quiera , con olgura. 
S ' A R R A C O 
* Las fiestas pa t rona les se desarro-
l laron más o menos como siempre. 
Sin embargo empeza ron con una 
comedia de nuevo esti lo dirigida a 
los niños pero pensando con los 
grandes, p resen tada po r el grupo 
"Binixif lar" ; y luego u n t r ío pirata 
can t ando con sus guitarras; una 
exposición de fotos antiguas que 
hizo desfilar a mucha gente por la 
sala de exposic ión. La comedia de 
t u r n o fue "La Pes t e " , puesta en 
escena por la compañ ía teatral del 
club Clutural de S 'Arracó. 
H u b o para todos los gustos y 
edades como es n o r m a l . 
Las verbenas tuvieron su contra-
par t ida de bailes regionales, cele-
b rándose t res t o r n e o s de petanca, 
u n o de ellos el Oficial que le co-
r responde al Club Petanca S'Arracó 
a final de agosto . N o tenemos nada 
en contra de la pe tanca , al contra-
r io ; pero es mucha petanca y da la 
sensación de que los petanquistas 
n o conocen o t ra diversión, ni tan 
siquiera para los d ías de fiesta ofi-
ciales. 
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Hubo un m a r a t h ó n local con un 
recorrido de tres k i lómet ros , y 
luego el I Gran Mara thón S 'Arracô 
con un circuito de 10 k i lómet ros , 
muy interesante y concur r ido por 
el público; ungimkama ciclista; 
concurso de trajes regionales para 
menores de 12 años ; además de las 
carreras de cintas; y las t radicio-
nales "des Cós" . T a m b i é n un reñi-
do partido de fútbol en t re los jóve-
nes del m o m e n t o , y las viejas glo-
rias de este depor t e ; saliendo ven-
cedores éstos; t o r n e o d e ajedrez, 
sin olvidar el oficio solemne en 
honor de San Agus t ín ; la procesión 
en honor de Nuestra Señora de la 
Trapa, en su p r imer aniversario de 
la lluvia de mil lones q u e se derra-
mó sobre nues t ro p u e b l o . 
La Lira Esporlense alegró t o d o s 
los actos a falta de "x i r imies" . 
Tampoco tuvo lugar el juego del 
embudo. En re sumen , fiestas ale-
gres y muy divert idas. 
* La almendra se paga según los 
dia's, entre 60 y 70 pesetas ki lo. 
La cosecha, sin a lcanzar las cotas 
de los años excelentes , se puede 
decir que es b u e n a . Desgraciada-
mente los jornales se h a n pues to 
por las nubes , cosa q u e los peque-
ños propietarios n o pueden abona r ; 
y además con el sol que hace aún 
a la temporada en que nos encon-
tramos, pocos son los que t ienen el 
valor suficiente de salir al c a m p o 
para tan penosa faena. 
¿Quedará la a lmendra sobre el 
árbol? ¿Dónde están los parados? 
* El dueño del Café Ca 'n Viguet 
al celebrar su fiesta onomást ica 
invitó a sus familiares d e Sóller y a 
los más ín t imos de este valle. La 
minuta del aprecio de t o d o s fue a 
base de calamares a la r o m a n a , 
gambas a la amer icana , y un corde-
rito asado; t o d o eso regado con los 
mejores vinos, champán , licores y 
un gran sur t ido de pasteles; t e rmi -
nándose la reunión en un ambien te 
alegre de gran satisfacción, desean-
do que no sea esta la ú l t ima fiesta 
familiar que se celebre . As í se des-
pidió su primo Toni Viguet . 
Cada dia algun sant fa festa 
I ni ha qui son h o n o r a t s , 
A Ca'n Viguet vien tanca t 
Perquè l 'amo feia festa 
I familiars tenia convidats . 
Déu vos guard de perill 
A voltros qu i preniu carretera 
De cap a Sóller qui vos espera 
Vist que hi soleu hab i t a r 
Amb volé poreu t o m a r 
I si voleu disfrutar 
Tomau a veure en Pére . 
I El reloj del campanar io ya vuel-
ve a dar las horas , como s iempre . 
Ha quedado rejuvenecido por lo 
benos para 30 años más , si nadie 
lo mal t ra ta . Sus piezas de maquina-
ria todas de cobre rojo, son de lo 
mejor que existe. La reparación, 
arreglo y puesta en marcha , corrió 
a cargo de uno de los mejores relo-
jeros de Palma. Los trabajos de 
albañilería fueron realizados por el 
joven maes t ro Juan Borras. Los 
q u e más d inero recaudaron son 
Pedro Meliá del café Ca 'n Viguet , 
y Bar to lomé Balaguer di rector de 
la Agencia local de la Caja de 
Ahor ros . 
. El imprevisto que no se espera-
ba , es que una de las 4 Columnas 
que sopor tan el t echo del campana-
rio amenaza ruina, y conviene arre-
glarla cuando todavía es t i e m p o . 
La Comisión acordó que la arregle 
Juan Borras. 
Demos las más expresivas gracias 
a t o d o s aquellos que colaboraron 
con su dona t ivo , y damos nuestra 
misión po r te rminada . 
G. SIMO 
* El ú l t imo d ía 30 de jul io pasa-
d o , tuvo lugar en el Juzgado Muni-
cipal de Palma de Mallorca, el enla-
ce mat r imonia l de la Srta . Francis-
ca Barceló Mar t ín , hija de nuestros 
a m i g o s d o n A n t o n i o Barceló 
" M a r c " y d o ñ a María Mar t ín , con 
el joven d o n Buenaventura Sala 
Pérez, agregado de la Marina Mer-
cante . 
Vaya nuestra enhorabuena y 
más sincera felicidad para la nueva 
pareja. 
* Mientras que nues t ro b u e n amigo 
el "Barberi l lo de la calle de Fran-
cia" y secretario de la Asociación 
de Cazadores " C o t o de la Pineta" , 
d o n Pedro J. Alemany (Torre tes ) , 
se dedicaba a la caza en las propie-
dades de Ca Na Fura , Ca'n Perecas-
tell i Ca 'n Guillem Nou , sorprendió 
una pieza de caza - u n capellanet o 
conejo joven—, que al dispararle 
fue her ido de muer te rodando por 
los suelos y hac iéndolo con tan 
mala fo r tuna , porque al l í estaba a 
la espectativa un "dep revado r " 
como di r ía cualquer naturalista. 
Estaba un "micisifú", un " fe l ino" 
o ga to domés t i co casero, de los 
que no se espantan del agua fría ni 
d e los es tampidos de la escopeta, 
abalanzándose sobre la presa y su-
j e t ándo lo entre sus colmillos, y 
ar ras t rándolo , consiguió llevárselo y 
burlarse , l ibrándose de la furiosa 
ira del cazador. 
Para que después se diga si un 
ba rbe ro , sería capaz de afeitar un 
bigote en seco aunque fuera el de 
un ga to . 
¡Todo sea por amor a la natura-
leza, amigo Pedro! 
* El pasado día 2 6 de julio y 
mientras en el Centro Cultural 
Arraconense , se celebraba Junta 
General extraordinaria convocada 
por la Asociación de Vecinos "Los 
Amantes de San T e l m o " , 17 series 
comple tas de la Loter ía Nacional 
vendidas en San Te lmo , fueron pre-
miadas con la te rminación de las 
dos úl t imas cifras del pr imer pre-
mio - u n a s 350 .000 pesetas—, re-
part idas entre el personal de Hotel 
Aquamar in , un pellizco de cincuen-
t i tan tas mil pesetas para d o n Santia-
go Juan , encargado del Bar-Balnea-
rio y , las res tantes , fueron a parar 
a manos de su cuéntela . 
El d ía 2 d e agosto todas las 
series vendidas en S 'Arracô, cuyas 
tres cifras te rminadas en 872 y una 
serie del 109 , redi tuaron a los par-
t icipantes arraconenses la friolera 
de 550 .000 pesetas. 
El d ía 8 de sept iembre se cum-
plió un año en que un 3er. premio 
ext raordinar io de loter ía les repar-
tió un to ta l de 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
pesetas. 
Una expendedur í a de tabacos y 
loter ía a for tunada . Dos ent idades 
bancarias y. . . estafeta de là "Caja 
Postal de A h o r r o s " . 
Ahora se explica, por de p ron to 
números can tan . 
* Uno de los días de la primera 
decena del pasado agosto , el diar io 
"Baleares" publicaba en " A q u í la no-
t ic ia" , un not ic ión de bien seguro 
interpuesto por un " s á d i c o " vera-
nean te . Era indignante , amenazador 
y sentenciador a muer t e , emprendi -
do contra el canto de un gallo des-
per tador de cier to propie tar io de 
chalet o casita de recreo de San 
Te lmo . La queja venía motivada a 
que el canto del " a m o " del galline-
ro no le dejaba pegar un ojo al 
clarear el alba. La aseveración de la 
amenaza suponía que , si el dueño 
no lo remediaba él acabar ía con el 
gallinero. 
¡Pobre venganza! 
El cerdo y los malos olores de 
la pocilga pueden ser molestos e 
insalubres para el vecino colindan-
te . Los susurreos de los componen-
tes agrupados a una esquina o te-
rraza en la velada a las t an tas de la 
noche . Los tocadiscos o música 
est r idente de los cassets. El palmo-
teo y cante de los h u m a n o s en ple-
na calle después de la hora de 
cierre de los es tablecimientos . El 
es t ruendo que protagoniza el perso-
nal y el chirr ido desmesurado del 
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camión en la recogida de basuras . 
El graznido a locado d e las aves pal-
mípedas del mar . El a le teo y pico-
tazos de los mosqu i to s . El can y 
caniches d a n d o ladridos al ga to y 
a la hora del " p i s " , e t c . 
Una amenaza de muer t e proferi-
da contra la vida de u n gallo 
desper tador y sus congéneres del 
gallinero, es a t en ta r contra los de-
rechos de la propiedad , impropia 
de un indígena que convive y 
quiere a San T e l m o , y siente cari-
ño por el respeto ajeno. 
Irresponsable cursilería y "faro-
l e o " publici tar io d a d o a la prensa, 
con signo de mal gus to de un 
" s e ñ o r ó n " domingue ro y, por su-
pues to , foráneo. 
* Nos ha llegado la grata noticia 
del es tado de gestación o b u e n a 
esperanza que se encuen t ra d o ñ a 
Sebastiana Bauza Alemany de (Ca 'n 
Diner) esposa de don Sant iago 
Juan J u a n , encargado del Bar-Bal-
neario de San T e l m o . 
Enhorabuena a los jóvenes espo-
sos y feliz pareja. 
* A consecuencia de repet idas 
hemorragias internas y dado a su 
estado anémico en que se encon t ra -
ba fue ingresada en Son D u r e t a , 
Doña Juana Ana de Ca 'n Garriga, 
mientras que su esposo D o n Gaspar 
de La Bonanova, 4 8 horas después , 
t ambién era ingresado en la misma 
inst i tución deb ido a una aguda 
indisposición hepá t ica . 
Los pacientes esposos t ras varias 
semanas de in t e rnamien to y t ra ta-
mien to , pasaron a la domici l iación 
de sus hijos d o n d e se recuperan 
con toda normal idad . 
Lo celebramos. 
* El pasado d ía 2 0 de agos to dejó 
de existir en S 'Arracô y a la edad 
de 59 años d o n A n t o n i o Barceló 
Alemany " M a r c " , de jando a su 
esposa e hijos y , familiares más 
allegados, en el mayor desconsue lo . 
Nacido en el seno de una 
modes ta familia de " r e s t a u r a t e u r s " 
en la ciudad de Tours (Franc ia ) , en 
d o n d e sus padres el sen 'Masia 
" M a r c " i m e d ó Francisca "Novie-
t a " , regentaban el "Res t au ran t 
l 'Escargot" . An ton io se escolarizó 
en un cen t ro pedagógico de la ciu-
dad , aplicación que le valió para 
opos i ta r y ganar plaza de adminis-
t ra t ivo en una impor t an t e en t idad 
de nuestra c iudad, años después de 
alcanzada la " r e t r a i t e " de sus 
padres . 
A n t o n i o Marc, un joven valor 
ar raconense que acaba de desapare-
cer de este m u n d o , al que en la 
p leni tud de su vida siempre estuvo 
en t regado a la laboriosidad d e su 
comerc ió , al desarrollo y crecimien-
t o de sus negocios. Persona de gran 
h u m a n i d a d y de afable t r a t o , crea-
do en el e n t o r n o de su personali-
dad en t re compañeros e ingente 
cant idad de amigos que le t ra taban . 
H o m b r e hogareño verdaderamente 
e n a m o r a d o de su esposa admirable 
compañera y , de su encantadora 
hija, a quien él t a n t o adoraba . 
En la t a rde del mismo d ía y en 
la par roquia l del S to . Cristo se 
celebró un funeral por el e t e rno 
descanso de su alma, en cuyo pia-
doso ac to el t e m p l o se encon t raba 
a t e s t ado de fieles y amistades. Una 
fez finalizado, los asistentes desfila-
ron an t e el féretro para darle su 
ú l t imo adiós , pa ten t izando a t o d o s 
sus familiares all í presentes el testi-
mon io de sus condolencias . 
PARIS-BALEARES hace extensi-
vo a su esposa dona María Mar t ín , 
e hijos Francisca y Buenaventura , 
he rmanos Matías y An ton ia , padre 
pol í t ico d o n Santiago, he rmanos 
pol í t icos , sobrinos, pr imos y demás 
familia, el t es t imonio de pésame y 
c o n d o l e n c i a de nuestra sincera 
amis tad . 
En paz descanse. 
SOLLER 
* Nuest ro co laborador y amigo 
don Gabriel Castañer, jubi lado del 
negocio de Tours (Francia) y afin-
cado en nuestra ciudad estuvo de 
enhorabuena este verano . Desde 
Francia , en jun io tuvo la visita de 
su n ie to Jean-Michel , a compañado 
de su esposa y de sus d o s hijas 
Dany y Beatr iz ; para pasar con él, 
sus vacaciones. 
Desde Barcelona, llegaron sus 
nie tos d o n Pedro Cortés y su seño-
ra Luisa, acompañados de sus t res 
hijos; visitando las bellas calas de 
Mallorca con sus veleros. 
LES ABBAYES NORMANDES 
JUMIEGES ( 3 . a par t ie) 
Vers 1208-1209 , il fut ques t ion 
de t ravaux nouveaux pour permet -
t r e un pro longement des bâ t iments 
monas t iques , mais cela semble avoir 
a m e n é , à la réflexion des dépenses 
a faire, des problemes graves, d 'ur-
gence et d 'ut i l i té . En effet, il é ta i t 
indispensable de construire une 
infirmerie, p o u r séparer les moines 
malades des dor to i rs , et il fut aussi 
ques t ion d 'une chapelle. 
"Archives de l 'Archevêché de 
R o u e n " ; Espérons que ces archives 
si précieuses soient restées in tac tes , 
é tan t donnée la des t ruct ion d 'une 
b o n n e part ie de la Ville de R o u e n , 
à la dernière guerre 1939-1945 . 
La vie communau ta i r e cont inue-
ra ainsi en t recoupée de ca lme, d e 
prospér i té , de res taurat ions , de t ra-
vaux de 1251 a 1269 . Duran t ce t te 
pér iode " E u d e s R igaud" , archevê-
que de R o u e n , semble t rouver q u e 
les moines se t rouvent jouissant de 
b o n n e santé , et ce, malgré le nom-
bre si peu impor t an t qu ' ab r i t e 
l ' abbaye ; ils sont une soixantaine 
seu lement ; quand on songe a u x 
neuf cents qui s'y t rouvaient au 
débu t d u VIII siècle! ! ! C'est vers 
1268 a 1269 , q u ' u n abbé n o m m é 
"Richa rd de Bolleville", entrepri t 
de faire restaurer l 'Abbayes et 
autres t ravaux. 
C'est ainsi q u e l'église Not re 
Dame fut dotée d ' un déambula to i re 
et de chapelles. Nous voici d o n c 
arrivés au XIV e t XViéme siècles. 
Les t ravaux entrepris par l 'Abbé de 
Bolleville, se cont inuèren t sous la 
direct ion d u successeur l 'Abbé b ien 
connu , Guillaume Becquet , verr 
1304, qui décida de construire des 
bâ t imen t s , des dor to i rs pour les 
moines et les malades. Cet te série 
de grands t ravaux se cont inua jus-
qu ' au delà de 1335 . Cet te époque 
fut favorable à la prospér i té de 
l 'Abbaye . 
Ceci était d ù , très sûrement , à 
la sage e t b o n n e adminis t ra t ion du-
rant près d 'un siècle de paix et de 
bonne en ten te entre les moines qu i 
é taient redevenus assez n o m b r e u x . 
Ce t t e pér iode prospère dura 
j u squ ' en 1358 , par suite des pilla-
ges Jumieges, est c o m m e je vous 
l'ai dit p roche des bo rds de la 
Del mismo p u n t o l legaron sus 
nietos don A n t o n i o Oliva, esposa 
María-Rosa Cor tés , con sus hijas 
Isabel y Ana-María . 
De Nantes vino su sobr ino Jac-
ques-Michel, y de Arcachon uno de 
sus biznietos a pasar su luna de 
miel en esta isla, t ras su enlace 
celebrado el 31 del pasado agosto . 
Par t ic ipamos a su alegría abue-
l i to . 
Seine, les moines furent forcés 
d ' a b a n d o n n e r l 'Abbaye et de se 
ret i rer â R o u e n , où ils possédaient 
un ho te l . L 'Abbaye ainsi livrée et 
a b a n d o n n é e t o m b a a u x mains d e 
pilleurs et vandales; quelques moi-
nes vouluren t y revenir, ainsi q u ' u n 
abbé n o m m é " J e a n de Saint De-
n i s " , mais celui-ci ne résistât pas et 
repar t i t à R o u e n , laissant a u x quel-
ques moines res tants la d i rec t ion 
du monas tè re . 
Mais ces religieux audac ieux et 
volontaires , ne s ' en tendi rent pas et 
vahisseur, nous é t ions à cette épo-
q u e en pleine guerre de Cent Ans, 
soit 1 4 4 9 . 
Le roi Charles VII , vint cette 
même année faire un séjour a Ju-
mieges on cite son passage en 
1449 , et les premiers mois de 
1 4 5 0 . 
Le roi fit faire duran t son sé-
j o u r d ' i m p o r t a n t s t ravaux de res-
t au ra t ions ; sur tou t en ce qui con-
cerne la par t ie d u monastère qu'il 
occupai t . 
On sait aussi q u e le roi recevait 
c e t t e m é s e n t a n t e cont r ibua à 
anéant i r l 'o rdre et la paix qui rég-
naient dans la c o m m u n a u t é . Le cal-
me ne revint que vers 1370 , au 
re tour de l 'Abbé Jean de Saint 
Denis, qui fit régner l 'ordre très 
sévèrement. 
En 1 3 4 5 , la maladie envahit la 
Normand ie , c 'était la fameuse "Pes-
t e " et avec ce fléau, s'ajouta un 
nouveau déba rquemen t des t roupes 
d 'Henri V. 
Jumieges , fut de nouveau mise 
au pillage et á sac, par les t roupes 
successives, une par t ie des domai-
nes fut aliénée p o u r subvenir au 
besoin impérat i f de répara t ions 
urgentes et indispensables. L'hiver 
fut cet te année là, la plus rigoureu-
se depuis très long temps , et le pays 
fut plongé dans une grande misère . 
Les paysans aux mêmes déchaînés 
se ruèrent sur les biens des églises. 
Le monastère n ' échappa pas à 
un nouveau massacre, les moines 
s 'enfuirent dans la capitale Nor-
mande Rouen , b ien dé fendue , et y 
séjournèrent j u s q u ' au jou r où le roi 
Charles VII , vint la délivrer de Ten-
ia t rès grande et belle Agnès Sorel 
son amie, qui a cet te période de 
l 'histoire monas t ique résidait au 
Manoir de Mesnil sous Jumieges. D 
est aussi ques t ion , qu'i l séjournè-
rent à Saint Wandri l le , au cours de 
leur séjour à Jumieges . On situe la 
m o r t d 'Agnès Sorel en février 
1 4 5 0 ; le coeur de cet te Dame de 
Beauté , comme l 'on disait, aurait 
é té enseveli dans la chapelle de la 
Vierge, et son t o m b e a u était en 
marbre noir et b lanc . 
Pendan t le séjour de ces deux 
illustres hô t e s , l ' abbaye de Jumie-
ges profita de dons t an t de la part 
du roi , que de la part d'Agnes 
Sorel, qui légua une rente au profit 
de l 'Abbaye . Quand au roi Chéries 
VII il sut largement payer les moi-
nes pour les bienfaits reçus. 
En 1 5 0 1 , nous t rouvons le pas-
sage de l 'Abbe Jacques d'Amboise, 
qui ne résida pas à l 'Abbaye , mais 
s 'occupa d'elle t rès fertilement; 
c'est sous sa d i rec t ion que l'on 
ob t in t l ' instal lat ion de stalles dans 
le choeur . A ce t te même époque 
un j u b é fut const rui t a u x frais de 
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D o n d e te hal laron estás María. 
Puig bendec ido es tu mansión. 
Es S o n Oriandis tu caserío 
que visi tamos con el cariño 
q u e nos inspira tu gran amor . 
De la m o n t a ñ a dominas t o d o 
quieres a t o d o s madre de amor 
das el consuelo al afligido 
la esperanza al aba t ido 
al q u e se humil la le das pe rdón . 
Está en tus manos el gran escudo 
q u e ha d e servirnos de salvación 
quiero rezar te ¡oh madre mía ! 
para llegar a ver te u n d ía 
allá, e n el t r o n o , j u n t o al Señor . 
JUANA ENSEÑAT 
EPHEMERIDES DU SECRETARIAT 
A S ' A r r a c ô . e n B r i t l o 
j a h a t o c a t 
Q u a n p a r e i x i a m e n t i d a 
que se pogués arreglar, 
es rellotge des campana r 
va part i r t o t d e seguida 
i t an grossa va ser s 'envestida 
que n o se pogué turar . 
Tan t s'ha arr ibat a envelar 
que a les deu toca migdia. 
Sant Cristo de S 'Arracó 
quin miracle ha estat aque ix , 
creu-me que si n o heu ves 
no arrip a creure-ho. 
Parlar-ne ja feia olor , 
qui té cu pa ja pate ix 
i no sebre quina hora és 
a un poble tan senyor . 
Q u a n en Borràs me va d i r : 
vaig d a m u n t es campanar , 
ell avui l 'arreglarà! 
i llavó el farà part i r , 
perquè és u n mes t re fi 
qui com ell ja n o n 'hi ha , 
per a q u í on sol passar 
sempre de ixa b o n c a m í . 
De dins S 'Arracó d e vall 
i des puig d ' en Fer ine ta 
ja sen ten sa campane ta 
q u a n li t o q u e n es bata i, 
Son Castell i Sa C o m e t a 
en Molines i na Pelleta 
qui no se bara ien mai . 
Gracis a s 'autor i ta t , 
qui governa avui en dia 
una cosa q u e hi havia 
aqueix pic l 'han conservat , 
es pob le hua ha d e m a n a t 
pe rquè ja s 'ho mereixia 
d o n a n t qui m e n o s poria 
a ix í t o t ses arreglat . 
G. BARCELÓ 
dom Bucquet , ce m ê m e Bucque t , 
légua toute sa for tune a Jumiéges . 
En 1515, l 'Abbaye reçu l ' abbé 
Philippe de L u x e m b o u r g , qui in t ro-
duisit dans le monas tè re la réforme 
Bénédictine, et installa les moines 
réformés. 
En 1525, n o u s t rouvons le pas-
sage de François de F o n t e n o y , élu 
abbé il fut aussi d 'après les archi-
ves un grand cons t ruc teur , o n lui 
devrait la r econs t ruc t ion d u c lo î t re 
en 1530, puis il en t repr i t des tra-
vaux dans l'église No t re D a m e . 
Les bâ t imen t s monas t iques ne 
furent pas oubliés et furent remis 
ai état. 
En 1562, les p ro t e s t an t s q u i 
étaient en assez grand n o m b r e à 
Caudebec en Caux, à quelques kilo-
mètres seulement d e Jumiéges , se 
levèrent en masse et v inrent piller 
le monastère et mi ren t t o u t le cou-
vent à sac. 
Sous le régne de Charles IX, Ju-
miéges eut la visite d e ce pr ince 
qui fut pris de compass ion devant 
ce désastre, et fit faite des t ravaux 
afin d'effacer ce t r is te passage. 
Cette restaurat ion royale commença 
en 1563, et du ra j u s q u ' e n 1581. 
Durant le siège d 'Henr i IV, a 
Rouen, l 'Abbaye subit des dégra-
dations ce qui entraîna p o u r elle 
un nouvel appauvr issement . Par 
l'envahissement et l ' occupa t ion des 
dortoirs-infirmerie, et m ê m e du 
logis abbatial et m ê m e par l 'occu-
pation des paysans d e Jumiéges et 
de ses environs, les dégâts furent 
importants. Cela dura j u s q u ' e n 
1592. 
La ruine s'agrava et devint plus 
forte à l ' époque de la Révolu t ion 
en 1789, les moines ne se comp-
taient plus q u e 16 a 20 moines . 
A cette époque les religieux e t 
le clergé du ren t p rê t e r serment ce 
qui ne les protégea pas, et ils du-
rent se disperser; le monas tè re fut 
vendu et les archives furent dispe-
rsés entre R o u e n et Y v e t o t . 
En 1795, les bâ t imen t s désaffe-
ctés furent vendus à u n receveur 
de biens na t ionaux , et il entrepri t 
la démoli t ion. Nous nous t rouvions 
en 1797, en 1802, il semble q u ' u n 
nouveau propriétaire se soit r endu 
acquéreur, puis un a u t r e de n o m 
de Jean Baptis te Lefor t? Ce fut le 
début de la fin de l 'Abbaye et de 
ses ruines. Pendant plus de 25 ans 
ce fut un véritable massacre , et a 
coup de pioches o u par la poud re , 
on s'acharna sur ce domaine . . . 
Ainsi disparurent le c lo î t re , la t ou r 
lanterne, le choeur et les sculptures 
originales et magnif iques; et leur 
recherches de style pur . 
En 1824, u n héri tage donna ces 
l i eux à un n o m m é Monsieur 
Caumont qui arrêta la dévas ta t ion , 
puis la propr ié té revint aux mains 
de M L Coin ten t , qui fit d e son 
mieux pour sauver les ruines et 
sauvegarder ce qui en retai t . 
Pendant cet te pér iode de juin 
juillet 1980 et août déjà bien enta-
Depuis 1918, ces ruines furent 
mises sous la p ro tec t ion des Beaux 
Arts c'est pou rquo i p résen tement 
en 1980, le tour is te qui passe a Ju-
miéges, peut se pe rme t t r e de visiter 
ce qu i fut un grand monas tè re , 
d o n t la vie des Moines qui 
l ' an imèrent , auren t eux aussi une 
vie traversée de t o u r m e n t s , de com-
bats , de prières et de sacrifices et 
d 'hospi ta l i té courageuse. 
Souhai tons que ces ruines con-
naissent enfin avec ces visites un 
regard de compassion pour l 'art , 
pour ces pierres qui en savent long 
sur l 'histoire de Jumiéges , et de 
son r ayonnemen t , et de la persévé-
rance qui habitai t ces l ieux saints 
qui vécurent tant de sacrifices et 
de b o n t é d 'âmes . 
Dans le prochain N u m é r o d u 
P A R I S B A L E A R E S , vous lirez 
" l 'Abbaye du Bec Hel lou in" . 
Sachez que l 'on nous a promis 
des t ravaux de res taura t ion pour 
bien des santuaires et m o n u m e n t s . 
Au hazard de vos p romenades et 
de vos voyages, sachez découvrir 
ou redécouvrir ce pa t r imoine Fran-
çais, Franco-Anglais et Franco-Es-
pagnol. Si vous avez cet te chance 
de traverser la France , en voi ture 
du p r in temps à l ' au tomne , laisser 
l ' au to rou te et prenez une heure de 
repos pour visiter ces merveilles. 
Nous serons fiert de commencer 
cet te année 1980, par l 'année du 
Patr imoine, et heu reux des efforts 
accomplis par les Beaux Arts , pour 
découvrir ou redécouvrir le passé et 
la vie de nos ancêt res . 
J e voudrais avoir l 'âme et 
l 'esprit de no t re nouvel acadé-
micien Monsieur Alain Decaux , 
pour vous en persuader. 
ANTOINETTE PERRIGAULT 
mé, nous avons é té très surpris de 
n'avoir eu aucune visite des Cadets 
de Majorque a no t re secrétariat . 
Pas une visite, nous nous t rou-
vons très surpris, car chaque année , 
il y avait toujours des Cadets , qu i 
étaient heu reux de faire une pose à 
Ceret. 
Si votre bien vieux Joseph , n 'est 
plus a la Villa, p o u r vous y rece-
voir sachez que nous n 'avons pas 
oublié l 'accueil qu' i l savait réserver 
à tous et p o u r t ous . 
Je remercie quand même ceux 
qui sont venus anciens amis d u 
Havre et de Tancarville, Monsieur 
et Madame Gosse, e t leur fille, qu i 
depuis 4 ans chaque année sont 
venus lui rendre visite en juillet , et 
cet te année encore , nous avons 
parlé du b o n pére Ripol l , et avons 
été faire une b o n n e p r o m e n a d e aux 
environs de Ceret . C'étai t b o n de 
parler d u b o n t emps et su r tou t du 
"sole i l" , car nous en avons tou-
jours a Ceret , et cela est bien 
agréable. 
Vous qui vous t rouvez en vacan-
ces; c'est b i en tô t la fin; sachez en 
profiter et que le soleil vous d o n n e 
de la joie et de la force p o u r la 
ren t rée , car il vous en faudra beau-
c o u p où que vous soyez. N 'ou-
blions pas qu'i l nous faudra aller 
voir no t re très cher percepteur , 
ayez du courage p o u r lui rendre 
visite; et a rborez votre plus beau 
sourire, si ce n 'est p o u r lui , cela 
sera au moins en souvenir de vos 
belles vacances 1980, et en pensant 
à celle de 1981. Le b o n h e u r , la 
joie de vivre, cela vaut la peine de 
le faire passer avant t o u t . Je vous 
souhaite bon re tour et tous mes 
voeux vous accompagnen t pour re-
prendre le collier " t r a b a j o " perle 
in ternat ionale de la vie, car sans lui 
rien ne va plus . 
Soyez p ruden t sur les rou tes , 
la vie d e t o u t e une famille est au 
volant de votre voi ture en t re vos 
mains . Bonne rou te e t b o n r e tou r . 
Votre secrétaire profi te de vous 
dire qu 'el le sera absente t o u t le 
mois de sep tembre , mais vous 
pouvez toujours envoyer vos che-
ques ou écrire ils seront tou jours 
r e ç u avec plaisir. Amica lemen t 
vo t re secrétaire. 
Mme. A. R. PERRIGAULT RIPOLL 
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Ce mois aux Baléares 
* Certains espagnols s ' é tonnen t encore que la F rance , quand ce n 'est pas 
l ' I r lande, le Portugal o ù même le Maroc, cap tu ren t leurs navires de pêche ; 
qui ne sont rendus que m o y e n n a n t de lourdes amandes . Ils ignorent b ien 
sûr, que leurs b a t e a u x sont accusés soit de pêcher avec des filets a 
mailles t r o p fines, interdi ts par la législation in te rna t iona le ; a cause qu ' i ls 
pèchent les poissons avant leur r ep roduc t ion , ce qui risque de faire dispa-
raître les espèces; où bien de se servir de d y n a m i t e , ce qui est formelle-
men t interdi t pour les mêmes mot i f s . 
* Les tarifs d 'aviat ion ont été augmentés en régime intér ieur de presque 
18 pour cent le 10 jui l let ; ce qui ajouté aux hausses précédentes a fait 
du 9 0 pour cent en moins d ' un an . 
Le kérosène coûte cher b ien sûr, mais pourquo i ne pas avoir augmen-
té auss i les vols in te rna t ionneaux? 
* Le Conseil des Collèges Pharmaceut iques fit savoir a la mi juil let , que 
l 'Esgpagne le pays ou la consommat ion de la drogue est la plus élevée; et 
que les cambriolages d o n t sont victimes les pharmacies pouvent s'il étai t 
nécessaire l ' impor tance de la c o n s o m m a t i o n a t t e in te par la drogue dans le 
pays. 
* Le tour is te est p lumé un peu p a r t o u t , par ou il passe. Même quand il 
change ses devises, on lui prend ce q u ' o n p e u t ; á preuve t o u s ces bu-
reaux de change qui fleurissent un peu p a r t o u t . La Banque d 'Espagne á 
rappelé en juillet que les entreprises tour is t iques on t le d ro i t d 'encaisser 
leurs services en monna ie é t rangère , mais no sont autorisées pour au tan t 
á faire le change. 
* Le tour is te aisé vient de moins en moins dans no t r e He. Non seule-
m e n t certains des hote ls qui lui é taient réservés, sont fermés, - t e l le 
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P H I L I P S m 
Medite n a n e o en plein Paseo Marít imo— mais ceux qui restent ouverts ne 
font p a s ' l e u r s frais. A la mi juil let l 'hô te l Son Vida avait 9 0 clients sur 
les 3 3 0 places d o n t il d ispose; le Victor ia 7 6 clients sur les 300 places 
offer tes; l 'hô te l de Mar 100 tour is tes sur les 2 7 2 qu' i l peut recevoir; le 
Palace Atenea 300 sur 7 0 0 , e tc . 
Seul le F o r m e n t o r était au comple t , p robab lemen t a causa du paysa-
ge envi ronnant pas encore dégradé. Car la pol lu t ion et la destruction du 
paysage p o u r m i e u x urbaniser, est p o u r b e a u c o u p dans la fuite du touris-
t e aisé. Cela et les coups de fusil qu ' i l reçoit q u a n d il se présente. La 
plupar t de t e m p s , ce sont ceux qui se par tagent les oeufs d 'or , qui tuent 
la pou le . 
* Nous avons a n n o n c é en son t e m p s le cambriolage du Monastère de 
Lluc. Les voleurs empor t è r en t ou t re un i m p o r t a n t b u t i n , la couronne de 
la Vierge et de l 'enfant . Un moreceau de celles-ci, fût t rouvé dans la mer 
il y á déjà dix hui t mois ; et déposé au musée de la C o m m u n a u t é . 
Or, a présent , un orfèvre majorquin qui veut rester dans l 'anonymat, 
s'est offert a res taurer la c o u r o n n e , t ou t en la r e m e t t a n t c o m m e elle £tait 
le 10 aoû t 1884 , l 'orsque elle fût offerte a la Sainte au n o m de tout le 
peuple majorquin . 
* Il y á a Majorque selon les meilleurs calculs plus de sept millions 
d ' amandie r s . Ce n 'es t pas é t o n n a n t que Majorque fût la reine des aman-
des . Mais voilà, les jeunes on t a b a n d o n n é les champs p o u r le tourisme, et 
n o n seulement les amandiers ont vielli; mais le 72 pour cent sont en 
p i teux é ta t d e conservat ion. Les américains avec des amandes de moindre 
qual i té , sont les rois en ce m o m e n t . Pendant ce t e m p s , n o m b r e u x sont 
les majorquins qui laissent pourr i r leurs amandes sur l ' a rbre ; et pourtant 
celles-ci se venden t a u n prix t rès r émuné ra t eu r . 
Les jeunes ne veulent plus se courber . 
* L ' année procha ine il y aura p robab lemen t une ligne mari t ime Port 
Vendres-Palma, qui sera très apréciée par nos amis français; qui voyagent 
avec leur voi ture . D y aura auss i —bien q u e le secret soit b ien gardé-
une liaison Palma-Ivisse avec u n " h y d r o f o i l " qu i est presque terminé aux 
Chant iers Navals d u Levant , et qui volera a un mé t ré au dessus des flots, 
couvrant la d is tance en une h e u r e , au lieu des hu i t , nécessaires au navire 
ac tuel très d é m o d é . 
* Les espagnols résidant aux Baléares n ' o n t á leur d isposi t ion pour leurs 
dép lacements sur le con t inen t espagnol ; que les navires et les avions. Des 
iles, on ne peu t pas sort ir en t ra in , au tobus , e t encore moins , avec sa 
voi ture personnel le . Pendan t de longues années , ils on t d e m a n d é en vain, 
une réduc t ion des tarifs. Depuis que lques mois , ils bénéficient d 'une ré-
duc t ion d e 10 p o u r cent sur les avions et les navires. Mais comme ils 
exigent le 3 3 p o u r cent ils sont loin d u c o m p t e . 
Madrid n 'á jamais voulu céder , alors q u e les hab i t an t s des Canaries, 
d isposent depuis long temps d 'une r éduc t ion de 50 p o u r cent sur les 
mêmes tarifs. Il est vrai que Madrid á peur de perder ses Canaries, mena-
cées par l ' expans ion d u Maroc; il est vrai aussi , que de n o m b r e u x madri-
lènes ignorent m ê m e o ù se t rouven t les Baleares. Le central isme en est 
arrivé a ignorer, j u s q u ' o ù , va sa pér iphér ie . 
* Le por t de Palma s 'agrandit . Les t ravaux commencés l 'an dernier, ne 
seront te rminés q u ' e n 1982. La réforme coûtera en t o u t 2 1 0 millions de 
pesetas, et pe rmet rà de faire face á une i m p o r t a n t e augmenta t ion du 
trafic. 
* Baléares est la province d 'Espgane o ù il se vend d 'avantage de timbres 
pos te , p ro p o r t i o n n e l emen t au n o m b r e d 'hab i t an t s . Prés de 75 millions de 
lettres furent postées á Palma au cours de l 'année dern iè re , et 7.505.000 
au dépar t de Minorque . Seules Madrid et Barcelone sont devant . 
* Il parait que 4 0 p o u r cent des fleuves et rivières espagnoles sont conta-
minées , a .tel point que les poissons m o r t s f lo t t en t sur l 'eau. Les respon-
sables ce sont les usines qui y déversent leurs eaux sales, et parfois aussi 
des produi t s t ox iques . 
Des mesures draconiennes et urgentes s ' imposent . 
* Un oeuf de d ix cent imètres de long fût p o n d u par une poule dans une 
ferme prés d 'Algaida. A l ' intér ieur il y avait un au t re oeu f normal . 
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Toponymie et Onomastique Arabo-Berbère et Préromaine 
en Espagne et Afrique du Nord COMMANDANT (ER) ROLAND LEGROS 
L'analyse des t o p o n y m e s précè-
des de la syllabe " T A M " do i t ê t re 
faite avec une grande précaut ion 
dans les régions qu i nous intéres-
sent, en raison de leurs diverses 
origines. Ds apparaissent dans cer-
tains cas, avec une t o u t e au t re éty-
mologie que celle généra lement 
admise, c o m m e dans l ' exemple 
"Tamocht" (Cha t t e ) en be rbè re . La 
racine de ce m o t est répétée 8 fois 
â Majorque, o r thographiée différam-
ment, mais avec la m ê m e p ronon -
ciation, pour les l ieux di ts (Son 
Moix). Ce m o t appara i t une seule 
fois à Minorque sous la forme (Na) 
Moix, dans le dis t r ic t de Mahón . 
, Dans m o n é tude Arabo-Berbère 
sur Ibiza (Paris-Baléares Octobre-
Novembre 1 9 7 7 ) j ' a i l onguement 
insisté sur l 'origine d u n o m d ' u n 
village (Caria Al) Mixafia, t o m b é 
en désuétude, et qu i faisait par t ie 
des "Alquer ias" de Benizamid. J 'ai 
proposé la t r a d u c t i o n : T r o u d u 
chat. "Af ia" cor respond à une va-
riante de la p rononc ia t ion d u m o t 
basque " A b i a " (Cavité) . " M o x " et 
"Mix" sont connus dans ce t te der-
nière langue, p o u r désigner le cha t . 
En castillan, le chat -huant se di t 
"Mochuelo". A u Maroc , le d o u a r 
(Id ou) Moche est signalé dans la 
tribu des ( Ida o u ) Issaren de la 
région de Mogador ; il représente un 
surnom se r appor t an t au m ê m e 
thème. (Id Ou) ainsi que ( A ï t Ou) 
ont en berbère la m ê m e significa-
tion, c'est à d i re : Gens originaries 
du lieu di t . . . Tous les dialectes 
depuis le "T i f ina r" des Touaregs , 
jusqu'au " T a c h e l h e i t " de la région 
d'Agadir, connaissent le chat avec 
la même é tymolog ie , c'est à d ire 
"Amouch" (Cha t ) et " T a m o u c h t " 
(Chatte). Sous l ' influence de l 'arabe 
dialectal maroca in , la forme fémini-
ne est devenue " M o c h a " . En consé-
quence b ien des m o t s berbérisés 
ainsi: T... T , et ayan t au masculin 
le préfixe " A m " , n ' o n t aucune pa-
renté avec les t o p o n y m e s " T a m a " 
et "Tama-N" é tudiés par ailleurs 
avec une t o u t e au t re signification. 
Je citerai le douar " A m e z r i " dans 
le Grand-Atlas, qui appara i t dans la 
même région sous la forme d iminu-
tive ou féminine " T a m e z r i t " , et 
dont l 'étymologie est incer ta ine . 
Dans la t r ibu " T i f n o u t " de la 
région de Marrakech, "Tamens i f t " 
est le n o m d ' un azib pouvant se 
décomposer ainsi: "Tama-N-Asi f ' 
(A coté de la rivière) en be rbè re . 
Aux Canaries, dans l'Ile de 
Palma, " T a m a n c a " est aussi b ien le 
nom d'une m o n t a g n e , q u ' u n pa t ro-
n y m e . L e s c o n s o n n e s finales 
"Anca" on t la m ê m e signification 
basque que " A c h a " ou " A k a " 
(Rocher). A Goméra , la source di te 
" T a m a d a n c h e " est un n o m pouvant 
se décomposer ainsi: Tama-d-ache 
donnan t aussi le sens d e : Près de 
rocher . L'origine très controversée 
' d u n o m de la pet i te ville d 'Inca au 
centre de Majorque, semble t rès 
intéressante à d iscuter avec le sens 
de dénivel lement . Le très vieux 
t o p o n y m e d 'Ibiza, (Caria Béni) 
Moanxa) , étai t situé dans le même 
district que "Mixaf ia" . Il peut être 
qualifié d 'a rabo-basque sous la for-
me " B o u - A x a " . La chute de la 
consonne nasale (N) est très fré-
q u e n t e dans les dialectes objets de 
cet te é t u d e . Au Maroc , la berbéri-
sation de ce très vieux m o t de la 
préhis toire , se re t rouve en t r ibu des 
Oulad Ryab de la région de Fez , 
dans le n o m d u douar " T a c h t e " . 
Dans la région de Marrakech, chez 
les Ida Oul tana le village (Ai t ) 
Tacht est également c o n n u . 
Tamaraseche est le n o m d 'une 
colline de Tenerife ainsi que de 
Gomera . Ber the lo t a proposé "Ta-
m a r a c h " (Dat t ie r ) en be rbè re . Il 
cite au Maroc les Béni Tamarah , 
t r ibu récol tant b e a u c o u p de da t tes . 
Je donnera is une t o u t e autre signi-
fication, en décomposan t ainsi ce 
t o p o n y m e : " T a m a " près de en ber-
bère " A r " de même signification 
que " A l " (Lieu de. . . ) et " A s e c h e " 
de forme gouanche , cor respondante 
de " A c h a " (Roche r eh langue bas-
que ) . 
" T a m a r g a d a " est cité 2 fois à 
Gomera , et " A r g a d a " est aussi le 
n o m d 'une plage de cet te De. A u 
Maroc, de n o m b r e u x villages du 
Deren , po r t en t le n o m de " A r g " 
signifiant large vallée en terrain 
dur , et encombré de galets. Ce to -
ponyme peut être considéré comme 
berbero-basque , le suffixe " A d a " 
exprime la quan t i t é dans cet te der-
nière langue. En b e r b è r e , " I r g " et 
" O u r g " apparaissent parfois comme 
préfixes de m ê m e signification que 
" A r g " . Wôlfel en cite une soixan-
ta ine de ce t te forme. Chacun de 
ces mo t s doi t avoir une analyse 
p a r t i c u l i è r e . En effet certains 
d ' en t re e u x , por t en t le préfixe 
berbère A L = A R ( l i e u de. . . ) suivis 
de mots don t la première consonne 
" G " n ' on t aucun rappor t avec 
" A R G " . Il est aussi possible de 
t rouver de faux amis parmi des 
mots d o n t la racine est " A R G I " 
(Lumière) en langue basque . 
Une au t re forme curieuse appa-
rait dans l 'exemple " A r g a n y " ( N o m 
d e f a m i l l e ca ta lane) d 'origine 
obscure selon F . de B. Moll. A u 
Maroc le t o p o n y m e "Árgana" sem-
ble provenir du n o m de l 'arbre 
" A r g a n e " , connu seulement dans 
l 'Anti Atlas , et d o n t les baies pro-
duisent une huile très appréciée par 
les hab i tan t s . A u c u n rappor t ne 
semble exister avec les mo t s bas-
ques tels que "Arga ; Argal. et 
Arga in" signifiant: Cime pierreuse. 
D e u x localités dites " A r g a n e " sont 
connues à Lanzaro te . Leur exac te 
é tymologie pourrai t sans d o u t e se 
vérifier sur les l ieux. Dans son livre 
sur les n o m s de famille basques 
N a r b a r t e , m e n t i o n n e " A r g a n " 
(Bide) chemin du sommet p ier reux. 
" Á r g a n a " a la même signification 
que " A r g a " . Il décompose ainsi le 
n o m " A r g a n z a " ; Arri-Gan-zoua (Le 
mirador de la cime pierreuse) . Je 
citerai plus tard d 'aut res t o p o n y -
mes d u Maroc, d o n t la racine 
" A R G " apparait avec ses divers 
préfixes ou suffixes t rès intéres-
sants . 
" T a m e s " , est le n o m d 'une 
chaumière située à Tenerife, classé 
par wôlfel dans la liste des t opony-
mes d 'origine obscure . Sans plus de 
cer t i tude je propose de décompose r 
ainsi ce m o t : " T a r n " (Près de. . . ) 
" E c h e " (Lieu supér ieur de niveau, 
chez les Gouanches . Il se retrouve 
dans la langue basque avec le sens 
de maison, dans les différents dia-
lectes selon les formes suivantes: 
ETXE-ESE-IZA-IKA-ITXA-CHA et 
J A . Il semble que le lieu di t "Ta-
m a d o u c h " de Goméra , puisse être 
i n t e r p r e t e co mme " T a m e s " de 
même que " T a m a d a n c h e " ci dessus 
m e n t i o n n é . 
Un village dit " T a m e s t " se t rou-
ve sur les cours supérieur de l 'oued 
Saour qui prend sa source dans la 
région montagneuse de Tidikel t 
(Oues t d u Hoggar). 
Au Maroc , " T a m e s n a " est un 
village, et aussi le n o m ancien de 
la plaine qui s 'é tend en t re le 
Bouregreg et le Mourbia selon 
Laous t . Ce Philologue cite en out re 
(Bab) Tamesna à R a b a t , p o r t e , 
au jourd 'hui démol ie . C'est aussi le 
n o m d ' u n e pet i te ville en ruines , 
du Mzab au sud des Zaïr de m ê m e 
q u e celui d ' une plaine qui s 'é tend 
au nord du Niger. Le m o t est 
encore vivant à Ghadames avec le 
sens de plaine déser t ique . Q u o i q u e 
t o m b é en désué tude il est cur ieux 
de t rouver dans la dernière syllabe 
de ce t o p o n y m e , le suffixe " N A " , 
dis t r ibut i f dans la langue b a s q u e . 
Les l ieux d i t s du t y p e " A m e s " , 
suivis de suffixes d 'origines diver-
ses, sont n o m b r e u x a u Maroc . Je 
citerai l 'un d ' e u x " A m e s k a r " villa-
ge de la t r ibu des Imerhrane (Ré-
gion de Marrakech) don t la syllabe 
finale " K a r a " est un d iminu t i f de 
la langue basque . Les dialectes de 
la Région d 'Agadir , connaissent 
" A m e s k o u r " avec le sens de pier-
raille o u de gravier que l 'on t rouve 
sur les terrains pla ts . 
AMOR 
por JOSE REINES REUS 
Te siento en m í como u n llanto 
o como una dulce cantinela 
de ángel que perdió su manto 
por entre altas nubes de canela. 
Te siento en m i c o m o una elegía 
o c o m o alba de lirio silvestre 
no dada al pasante todavía 
en la esquina de la paz campestre. 
Te s iento en m í como un todo 
porque en m í estás, que soy lodo, 
tú, que eres luz 
de mi existir en cruz! 
LE TOURISME FRANÇAIS 
104 , rue Paul D o u m e r , 7 6 6 0 0 - LE HAVRE - Téléph. 21 00 66 
- Séjour en Hôtel-Club : formule confor table d 'Air-Vacances, à P O R T O 
CRISTO - PALMA N O V A - l ' A R E N A L et M A G A L U F . . . 
Départ de D E A U V I L L E ou du H A V R E , tous les Dimanches du 
- 2 3 Mars au 27 Avril et tous les Lundis du 5 Mai au 29 S e p t e m b r e . 
- 1 semaine P O R T O CRISTO F . 1 . 0 5 0 -
tous fraits compris , an imat ion boisson sur t ab le , 
assurances annula t ion et Europe Assistance. 
- 1 semaine P U E R T O D E POLLENSA F . 1 . 0 3 0 , -
- 1 semaine CIUDAD J A R D I N F . 8 5 0 -
3ème semaine gratuite pour les dépar ts du 30 Mars au 2 6 Mai inclus. 
N.B.— Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à nos 
bureaux. Conditions spéciales aux Cadets de Majorque du Havre et de 
la région immédiate, sur présentation de leur carte d'adhérent à jour de 
cotisation 1980. 
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PARIS-BALEARES 
Organe mensuel de l'Association Amicale 
des Originaires et Descendants des Balea-
res résidant en France: 
" L E S C A D E T S DE M A J O R Q U E " 
Siège Social: 2 0 , Avenue F o c h 
6 6 4 0 0 C E R E T 
Association Etrangère Autor isée 
par le Ministre de l ' In tér ieur 
Directeur de la Publ ica t ion: 
Miguel Ferrer Sureda 
Président Honora i re : 
Raphaël Ferrer Alemany 
7 , place d 'Er lon . 5 1 1 0 0 REIMS 
Président: Gabriel S imó Alemany 
Sanjurjo, 1 3 . S 'ARRACO. Mallorca. 
Tel . 67 2 5 0 3 
Vice-Président: J u a n J u a n Porsell , 
Capi tán Vila, 6-4.°-A. Palma de 
Mallorca. Tel. 27 22 96 . 
Vice-Président pour la F r ance : Michel 
F . Gaud in . 3 , rue de D a m r é m o n t 
4 4 1 0 0 N A N T E S 
Tel. ( 4 0 ) 7 3 36 9 7 . 
Secrétaire Générale : Mme. A n t o i n e t t e 
R. Perrigault "Villa du Can igou" , 
2 0 . avenue F o c h 6 6 4 0 0 C E R E T 
Tel . ( 6 8 ) 87 0 8 49 
Secrétaire Général Adjoint : Henr i 
R e t o u t 15 , m e des O r m e a u x , 
7 6 6 0 0 LE H A V R E . 
Tel . ( 3 5 ) 41 20 32 
Trésorier, et Délégué Général pou i les 
Baleares: An ton io S imó Alemany , 
Plaza Navegación, 19 . Palma de 
Mal lorca-13 .Te l . 2 8 10 4 8 
BULLETIN D ' A D H E S I O N 
Je désire faire par t ie des "CA-
DETS de M A J O R Q U E " au t i t re d e : 
Membre adheren t . . . 50 Frs . 
Membre d o n a t e u r . . . 70 Frs . 
Membre bienfai teur 100 Frs . 
Membre m é c è n e (à par t i r de) 150 Frs . 
et recevoir g ra tu i t ement 
" P A R I S - B A L E A R E S " . 1 
Nom et prénoms 
Lieu et date naissance 
Nationalité , 
Profession 
Adresse 
(Signature) 
Biffer la mention inutile. 
Nota.— Tous les règlements, adhésions, 
publicité sont à effectuer au nom des 
"Cadets de Majorque", C.C.P. Paris 
1801-00-S. 
IMPRENTA POLITÉCNICA 
Troncoso , 3 
Palma de Mallorca-Baleares-España 
PETITES A N N O N C E S 
A L O U E R A S O L L E R - ILES BA-
L E A R E S - E S P A G N E : Maison - mue-
blee en t rée - salon salle a manger - cui-
sine - salle douches - salle de bains - 3 
chambres - Pet i te Cour de Mai - a -
Sep tembre . Prix de 900 à 1.500 Frs . 
Sr. D. Gui l lermo Vaquer . 
Calle Moragues, 2 - S O L L E R . 
Por n o p o d e r a tender 
t raspaso en Paguera 
Local u l t ramar inos y carnicería 
con o sin maquinar ia . 
Informes: G. S imó 
Sanjurjo, 13 . S 'ARRACO 
Vos vacances a Majorque 
au bord de la mer 
ambiance détendue 
HOTEL PINOMAR 
Cala Moreya (Porto Cristo) 
Tel.: (971) 57 08 19 
Prix spéciaux en 
Mai - Juin - Sep tembre 
et Oc tob re 
A V E N D R E A SAN TELMO 
SA PUNTA BLANCA. Terrains á 
bat i r depuis 4 5 0 métrés á 1.100 mè-
tres. 
Plan partiel défini t ivement approu-
vé par la Comisión Provinciale d'Ur-
banisme. 
Ecrire: M. Pierre Pieras 
109 , Les Condamines III 
8 4 3 0 0 CAVAILLON 
Sur place: G. Simó 
Sanjurjo, 13. S 'ARRACO 
A V E N D R E 
EN BLOC OU 
PAR A P P A R T E M E N T S , 
maison d'angle 240 m . 2 
à Palma de Majorque 
(Près Plaza de Toros) . 
Possibilité créat ion 
immeuble " rez 
de chaussée plus quat re é tages" 
Renseignements : 
Mr. François Castaner 
20 rue de Belfort. 70100 Gray 
Tel. (84) 65 23 34. 
m. 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1 9 8 0 
PALMA/BARCELONA: 
BARCELONA/PALMA: 
PALMA/VALENCIA: 
VALENCIA/PALMA: 
PALMA/ALICANTE: 
ALICANTE/PALMA: 
PALMA/IBIZA: 
IB IZA/PALMA: 
PALMA/CIUD ADELA: 
CIUDAD ELA/PALMA: 
PALMA/CABRERA: 
CABRERA/PALMA: 
ALCUDIA/CIUD ADELA: 
CIUDADELA/ALCUDIA: 
BARCELONA/MAHON: 
MAHON/BARCELONA: 
Martes a sábado 
Domingo 
Diario, excepto domingo 
Martes a sábado 
Miércoles y domingo 
Sábado 
Martes a sábado 
Lunes, jueves y domingo 
Martes y viernes 
Domingo 
Lunes 
Martes y viernes 
Martes y viernes 
Miércoles y domingo 
Miércoles y sábado 
Lunes y jueves 
Viernes 
Miércoles 
Viernes 
Viernes 
a 12 horas 
a 24 horas 
a 24 horas 
a l l horas 
a 18 horas 
a 23 horas 
a 23 horas 
a 11 horas 
a 9 horas 
a 22 horas 
a l l horas 
a 24 horas 
a 9 horas 
a 18 horas 
a 9 horas 
a 19 horas 
a 23 horas 
a 23 horas 
a 9 horas 
a 15 horas 
Lunes, martes, miércoles y domingo a 10 horas 
Lunes, martes, sábado y domingo a 16 horas 
Martes, jueves y sábado 
Miércoles y viernes 
Domingo 
a 24 horas 
a 12 horas 
a 23 horas 
BAR - RESTAURANTE 
COCINA M A L L O R Q U I N A Y F R A N C E S A 
Cerrado los lunes por descanso del personal 
TELEFONO 63 14 06 
PUERTO DE SOLLER 
Depósito Legal: P.M. 9SS-196S 
